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Baldosas déalto y bajo relieve para ornameñ'í‘ 
tafión, imitacnnes á mármoles.
Fabricación le toda clase de objetos de piedra 
artificial y granío.
Pepósito de (emento portiand y cales hidráu­
licas. .
Se recomiendatai público no confunda mis artí­
culos patentad,08,\ con otras imitáciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calida! v colorido.
Pídanse catálogoUlustrados. ^
Exposición Marqtós de Larios, 12.
Fábrtca Puerto, A--MÁLAGÁ.
S u s o v l p o i o n
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4  ptaX trimestre 
extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número suelto céntimos
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIOINALES.
Pago anticipado.
- T E L É F O N O  N tJ M E R O  148 .
Bimccíái, iiiiísisiBicilís r fiLyys: lísriRiníía
m á l a g a
d o m in g o  3 0  d e  «fUNlO 1901*
r o p ^ e r ía .  d e l  G L O B O
r p i p ^  T i  aceites, barnices, brochas y  pin-
^  ^ ^  celes. Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
uaJle de Compaaia. aúrntero 6 6 ^ medicinales.— Aguas de C olonia.-v . 9. Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti-
FaBRICADE camas
La fábrica de Cam aW  Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que dea visitarse.
20 por 100 de ecónomi\ obtiene, el que compre, 
pues son precios de fábrVa.
Inmenso surtido en tod^ ciases y tamaños.
Ya sabíamos cuál habíéde ser l a , conse­
cuencia más inmediata, d4 resultado de la 
Asamblea Republicana, enmanto á los j,ui 
dos que de ella habrían d im itir sus cen­
sores, más ó rnenos autorízaos.,
La prensa monárquica poi^n lado y  por 
otro la que se llama indepenánte, es decir, 
esa prensa incolora é insaboa que suele 
adoptar la postura de la indephdencia fic­
ticia para estar siempre en situalón apropia­
da de caer deí lado de donde vegan mejor 
dadas las cosas, habría de poné á los re­
publicanos de oró y azul por lo \ue se ha 
dicho y se ha hecho en la Asarrib 
Y así está sucediendo. Era de tperar, y 
1q teníamos desde el primer món^to por 
descontado.
Es cierto, por que no hemos de Vgar lá 
evidencia y nuestra sinceridad nos miga a 
reconocerlo, que las discusiones se\ncau- 
zaróri por derroteros lamentables y q\ más 
que dé ideas y.de principios á todos 
nes y para todos los republicanos inve­
nientes, se trato allí de asuntos persoues, 
eá'que la pasión de unos y otros, de si^e- 
f roniános yiefrouxistas, anuló todo otrcíet^ 
timiento qíife nosotros hubiéramos qu 
ver prevaitóendo y flotando sobre las »r- 
ticularesjínquinas y los mutuos resque' 
res de ettclusivo carácter" individual; 
con temó ^ óon  eso, no hay que olvidar 
aquLen cuánto se refiere al estado actu 
a Ias luchas do  los partidos políticos y á 
3.rtíagonismos, y diferencias entre sus h 
%es. nadie bene la aufóñbad moral nec 
para erigirse en escrupuloso censor,I 
para creerse en la obligación de tirar p’ 
dras al tejado republicano, que si las c 
Cunstancias de una triste y deplorable re 
lidad ha traído hoy á la condición de v
Colaboración especial de EL POPULAR
C ítO JíIC A
Monroe contra Drago
No se SI recordarán ustedes un artículo que 
publiqué» hace meses, en estas mismas colum­
nas tituiado Drago contra Monroe. Por sí no 
lo leyeron, ó lo olvidaron, voy á recordarlo en 
breves palabras.
 ̂ Trataba del Congreso Panamericano de Rio 
Janeiro. Los delegados del Centro y Sur dé 
América, bajo la egida paternal de Root, el 
yanki, discutían cüestíones diversas, encami­
nadas á fortificar la doctrina de Monroe, y aca­
bar con las luchas que ensangrientan, muchas 
veces, el suelo de sus respectivas patrias.
un jurisconsulto argentino, el senador Dra­
go, presentó un proyecto, que promovió re­
vuelo enorme entre los congresistas reunidos. 
‘En sustancia, era lo siguiente:
centro y sudamericanas tie­
nen deberes solidarios que cumplir, aunque al­
guna vez riñan y batallen.
«Europa no puede alegar derechos para co ­
brar, por la fuerza de sus acorazados, las deu­
das públicas y privadas, que tengan, con sus 
banqueros, los gobiernos y súbditos del Cen­
tro y Sur de América.
 ̂ «Las naciones centro y sudáiheriéanas, de­
ben, á causa de la Solidaridad arriba citada, 
impedir, á todo trance, que el caso de Vene­
zuela se repita.»
Drago, sosteniendo su teoría, dijo:
«Mi proposición es el complemento de la 
doctrina de Monroe. La América del Norte, si 
de veras la defiende, ha de apoyarla. Las deu- 
das de varias Repúblicas, han justificado ten­
tativas de intervención. «América debe ser pa­
ra los americanos» dijo Monroe. «No lo será, 
mientras los usureros de Europa dispongan, á 
su arbitrio, de las escuadras de sus países» 
añado yo.»
♦
Todos los asambleístas creyeron, que los 
yankis, defenderían la teoría de Drago. Ella 
cerraba un periodo de intervenciones preñadas 
de peligros. Gracia á la misma, América podía 
considerarse á cubierto de ataques.
Pero Root no dijo nada en-concreto. No te­
nía órdenes de su gobierno, necesitaba espe­
rar... y terminó el Congreso, y nada se hizo.
Drago estaba inconsolable. Para endulzar 
su amargura, Roót le dijo: 
r-Espere usted á la Conferencia de la Haya. 
Llevaremos su proposición á las deliberacio­
nes que tenga, y la apoyaremos como se me- 
rece» .....
El senador argentino se fué á Buenos Aires 
con esta esperanza.
Ha llegado la segunda .Conferenc.ia de Ja Pa z , 
y cumpliendo su palabra, loé yarikis lánzan, á 
la discusión de ja Asamblea, la doctrina de 
Drago. Pero no en su integridad, con su con­
cisión enérgica y sincera, sino bastardeada, 
mixtificada, muerta al nacer.»
Draga sostenía que Europa no tiene dere-
dnoso. no deja por eso de ser cosa cierílcho para cobrar sus deudas á" cañonazos, 
que el de las demás fracciones políticas el Los yankis dicen ahora que hay que limitar 
también harto quebradizo. ise derecho: QueMay que limitarlo, es decir.
Hay un adagio éñ verso, que nosotrosr® reconocen, aunque combatan sus exa­
pondremos en prosa para mayor cl ari dad, t « t, -  j  j  
que dice que procure ser en lo posible 
que ha de reprender irreprensible, y estp,
que encierra un fondo de moral, de justicia 
y equidad, se olvida siempre que se preten­
de juzgar hechos y actos agenos.
En las discusiones de la Asamblea Repu­
blicana se ha puesto pasión, es verdad; mas 
no conviene ni es justo echar en olvido que 
al tratarse de. republicanos no debe exage­
rarse cual si se tratara de algo excepcional 
que se desenvolviera fuera del ambiente 
de la política española y cual si no fueran 
también españoles con todas las vehemen­
cias de raza los republicanos; no es equitati­
vo ni justo tampoco olyidar que las otras 
fracciones políticas, sobre tqdo las monár­
quicas que mayores crudezas ponen en la 
censura, son ahora y ha sido siempre pro­
fesionales, digámoslo así, en eso de escan­
dalizar y de abóchornar al pajs,con su con­
ducta y sus procedimientos y qüe con sus 
máculas de inmoralidad y de corrupción, 
tanto en el orden político cómo en el parti­
cular de sus hombres, no pueden compa­
rarse á. nadie, por que saldrían perdiendo en 
una proporción vergonzosa y denigrante 
para sí.
En cuanto á los individuos sueltos, algli- 
uos; los que más alborotan, que se erigen 
en Catones baratos ó de guardarropía, no 
bemos de parar mientes para decirles cuanto 
viene al caso; éstos, con el propósito dé 
acertar siempre, aunque.yerren á cada paso 
y no vean su mala suerte que les hace dar 
una en el clavo y  ciento .en la herradura, es 
decir, que andan eternamente desorientados 
y por los cerros de Ubeda, tienen el prurito 
de colocarse en actitud de oposición y  dé 
hostilidad á todo, lo cual no deja de ser un 
sistema por demás cómodo y egoísta para 
no comprometerse á nada.
Pero esto tiene su quiebra lógica y natu­
ral; en justa compensación á esa conduc­
ta reveladora de la más solapada cuquería, 
reciben como sanción el desprecio del pú­
blico, que gusta de , las situaciones claras; 
francas, y definidas y qué, afortunadamente, 
se paga ya muy poco de la actitud necia y 
majadera de los que están continuamente 
encaramados en el trípode, elucubrando en 
tonos que,por su excesivo, aparatoso y  hue­
co sonsonete de, magistrales, resultan ri­
diculos hasta la caricatura y de una pe­
dantería insoportable.
Vengan, sí, para los actos y los hechos 
de los republicanos la censura y la critica 
por que ellas enseñan, advierten y corrigen;, 
pero que sea la censura lícifa, la crítica ra­
zonada, y sobre todo, que una y otra la 
ejerzan quienes tengan autoridad moral pa­
ra ello; quienes puedan ejercerla con carác­
ter de respetabilidad, quienes sepan y estén 
en condiciones de ejercerla .sin poner Ins 
pasiones de .secta y de partido ó de aver­
sión personal por encima de la razón, dé la 
verdad y de la justicia.
V, u barato ó' falsificado ya no
llalla eco en ninguna parte y cuando se ma- 
, ^ihesta como ahora lo único que encuentra
. ..
ces. La primera en Rio Janeiro," la segunda 
la Haya.
ebía preverlo. No conviene á los yankis 
solidaridad centro y sudamericana, contra 
porque saben que, tarde ó temprano, 
de volverse contra ellos, 
bancos prestan, con crecido interés, á 
‘S^cientes Repúblicas,á los Estados convul- 
jios que pululan en ambas faldas de los 
AnA. Prestan también á los isleños del Mar 
Y aprovechándose de la influencia que 
SQQ\en con ello, ejercen verdaderas tutelas, 
sobrtuchas dé las naciones citadas.
SaV Domingo les pertenece. Honduras 
tambi Panamá, igualmente. Coíombia su­
fre su^inio financiero. Venezuela ha podi­
do sa%se de él, gracias á las arrogancias 
deLpráente Castro.
Elloajeren prestar, y  que no les paguen. 
De esejdo, pueden cobrarse en intervencio- 
” 6s q u ^  vefdaderas conquistas.
¡Pobrhfago! ¡Soñó conque su doctrina 
sería ap(faa por si coloso del norte! Confió 
en las payas falaces de Root, en su.discurso 
monroistáj Congreso Panámericano! Cre­
yó, mcauyjue el veto yanki libraría á la 
America jte de la rapacidad europea.
No sablee el Derecho Internacional si­
gue siendo^ ja practica, una raeriénda de 
lobos no se muerden, ni en los 
; Congresos mundiales, donde 
paz, se preparan nuevas gue-
negros, qu 




A n s tU ta s  va ga b u n d os
El hastiiQfi
En los perió 
gantes noticias 
venor, opulentos
hgleses leemos intere- 
:nte á lord y lady Gros- 
, , istóratas de ultra Man­
cha, que, cansadoije k? esplendores de su 
rango, se han dedico ápracticar la vida nó­
mada. \
Lord Grosvenor,Veáiermano del duque
de Westminster, demuelo con su esposa, 
hahecho construir i\ cáiomaío en el que 
van por pueblos y alWsijicampando donde 
les parece bien, sin liteipse nunca mucho 
tiempo.
Lady Grosvenor ha áotido para su nue-
nómadas: bas- 
mbrero de paja
tada sobre las 
ma el caballo 
cia.
va vida el sencillo traje 
tos zapatos, falda 
de alas’caidas. ;
Ataviada de este modd 
varas de! carro, guía por 
que conduce su modesta 
Cuando acapan en alg^ntjo encienden 
una hoguera, y ellos mismósU^cen la co 
mida.
En los pueblos y aldeas, y Grosvenor 
que ha odoptado el nombre deUji Lgg ygjjl 
de cestas de paja y alfileres. ^ *
Ambos esposos miiéstranse V 
df: r.ü nueva vida, en la que, se\ 
frutan un bienestar y. una al.e.g|\,e' jiq ro- 
nbeierón ehfre los éspíénd'ores ¿y anterior 
existencia.
Uitim o beso
Al declinar la tarde, 
cuando la incandescencia 
del sol se va ocultando lentamente 
tras la curva silueta 
que marca el horizonte 
simulando tragar la roja esfera, 
doblaba la campana 
de la cercana iglesia,
^  esparciendo sus ondas 
por cima de las casas de la aldea.
Los labriegos entonces 
dejaban sus faenas; 
los ricachos que había 
en la tranquila aldea 
á disfrutar salían los encantos 
de la naturaleza, 
y á respirar la brisa 
de! mar, que por las peñas, 
á golpes espumosos 
con misteriosa fuerza 
horadar parecía los cimientos, 
de la escondida aldea...
Al templo encaminábanse 
, las mujeres más viejas 
silenciosas por que iban separadas; 
pero así que llegaban á la puerta 
todo lo revolvían 
con sus procaces lenguas, 
y moza,np:guedaba en el contorno 
qué é*scápara sin mellá, 
m casada que no tuviera tilde, 
ni marido que mote no tuviera...
Todo lo chismeaban, 
sin temor ni vergüenza, 
sin reparo ninguno, 
y, una vez satisfechas, 
en la nave del templo penetraban 
á rezar..., y á dormir las más de aquéllas.
Yó volvía rendido 
de correr por la huerta, 
de saltar por los prados, 
de triscar por las peñas, 
y á mi madre, que ansiosa me esperaba, 
con el ansia qué esperan 
á sus hijos las madres, 
en su. frente serena 
depositaba un ósculo tan puro - 
como entonces se hallaba mi conciencia.
»
*  *
El otoño llegó; partí á la corte 
devorando kilórnetros y leguas 
en un tren que los montes serpeaba 
y los ríos salvaba con fiereza 
y con doble fiereza se escondía 
en las entrañas mismas de la tierra..., 
y al clarear el alba 
vi la ciudad inmensa.
** *
Allí dejé llevarme 
dé ese instinto feroz de la materia, 
entregándome "incauto á ios plaeeres^ -̂ ^ 
de una nueva existencia.
Y pasaron los días 
y semanas enteras 
sin que abriera los libros 
ni en las aulas notaran mi presencia.
Una mujer hermosa 
con la impudicia artera 
de la mujer mundana 
me arrastró sin conciencia... 
y en sus ojos mirábanse los míos, 
y en su oido sonaban mis querellas 
y mis brazos ceñían su cintura 
con febriles vehemencias, 
y mis labios besaban ardorosos 
con histérica fuerza 
sus labios, cuyo jugo me embriagaba 
como sabroso néctar...
En tanto mi recuerdo se extinguía 
de la que me esperaba allá en la aldea.
f  aguas ftnas propias para tocador.— Polvos de flor 
fanAn paquetcs dc á 25 céntimos. Botella con
á sd s  r S  oxigenada, para teñir el cabello en rubio
Cemento Portland artificial marca
de producción, se obtiene Cemento de absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.-Densidad: 1.840 gr. por litro-Peso especifico:
1 3  E  S I S  T  :E3 t < r  o  I  . A .  S
C E M E N T O  P Ü R O
fi A  la  com p res ión
3.146







40.0 54.0 en agua.
46.0 60.0 en el aire.
M O R T E R O  D E
20.0 25.0 en agua.






















Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver Pornartídfl<s de .importancia, precios convencionales. uevoiver. i-or partidas
y ^ lí^ E S a se ^ ^ ^ ^  del Turco, plaza de Cohvalencientes 7 ,
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto
Empleándose en las obras déla Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica dpi Phorm v ih r i  
i de harinas de Sinión Castel (S. en C-). Industria Malagueña, ía ÉíéctriS Te NuLtra Señora deí
I Fábrica de harinas de Villaniieva, del Arzobispo, FábHéade mosm°c?s LaValenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras. mosaicos La
Enviamos muestras á quién Í6 solicite.
M á k g T " ‘ ‘ ”̂  ^ Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Cérti'ha del Muelle).
-H a  sido muy sentida la muerte del general Ba- —Hay,., que la mina es de ealena no arapniífp 
contaba cincuenta y nueve años de edad rá. ¡Ya decía yo aquel color á :l mineral 
18M? ' I Pero
-E n  Segovia ha faliscido el coronel retirado l en el rlJón de Madrid, instalaflós con mucháa'co'í
modidades.Sr Ordovás
-Ha llegado á Madrid el ilustrado y notable es- 
! critor militar D Antonio Pagés, catedrático de la 
, Universidad de Ginebra y redactor de Lo Reviie 
[Militaire Suisse.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón
Hospital y provisiones: Extremadura, tercer ca­
pitán.
Nuevo libro de Nakens
^1 Ipsigne escritor don José Nakens ha 
¡ dado á la publicidad otro libro.
Se titula Cuadros de miseria y todas su? 
narraciones están copiadas de la realidad.
La firrhía del autor, su estilo, su tendencia, 
j su finalidad, nos dispensan de hacer elogios 
I de la obra de Nakens.
Es un libro sugestivo, que enseña, con- 
I mueve y deleita á la vez.
_ Recomendamos su lectura á todos, espe- 
I cialmente á nuestros amigos y correligiona- 
I ríos.
Con sumo gusto nos encargaremos dé 
I hacer los pedidos que se nos hagan del nue­
vo libro de Nakens Cuadros de miseria, pre- 
-vlG'-abono de su importe: tres pesetas.
iE\TES y
Pero un día, noticias me llegaron 
de que mi pobre madre estaba enferma, 
y al saber que muy grave 
partí con impaciencia 
llorando acongojado 
porque la anciana aquella, 
tan sola y abatida 
que yo dejé en la aldea, 
me lanzaría su última mirada... 
ó acaso no me viera...
El tren me parecía 
que no marchaba apenas 
y el día fué muy largo 
y la noche fué eterna, 
y allá á la madrugada 
que divisé la aldea 
ím suspiro tan fuerte y tan profundo 
se escapó de mi pena, 
qué debió de escucharlo 
aunque ya estaba muerta...
Me cortaba los pasos 
aquel grupo de viejas 
que en todo se metían 
igual que se metían en la iglesia.
Con fingida ternura 
¡querían impedirme que la vieral 
pero entré, y en su lecho 
vi su cara serena, 
sus cabellos de nieve, 
sus nianitas de cera... 
y una tela celeste la envolvíá, 
como el manto que envuelve á las estrellas.
Inmóvil me quedé; quise besarla, 
con respeto cogí su mano yerta 
y aquel frío terrible heló mi sangre 
¡abrasándose en cambio mi conciencia! ..
Recordé que mis labios no eran puros 
y entonces comprendí qüe era una afrenta 
una profanación besar con ellos 
la purísima faz de aquella muerta.
Lloré desconsolado, amargamente; 
la imploré su perdón con tan fe ciega 
que mis ojos creyeron que se erguía 
y oyeron mis oidos su respuesta...
Sobre la frente me atreví á besarla, 
con dolor, con respeto, con vergüenza 
y ese beso que guardo en mi memoria 
purificó mi sangre y mi conciencia...
Luis Cambronero ¿ ntigüedad.
(1) De un libro próximo á publicarse.
INFORMACION MILITAR
y
a l m o n e :
Dé m u ebles y ob jetos arte
E! Ejército Español se ocupa de la misión de ía 
Artillería en el porvenir.
. La Correspondencia Militar defiende el aumento 
de sueldo para los c.ipitanes que son plazas tiion 
tadas.
Há sido nombrado ayudante decampo del ge­
neral Cortés, el teniente coronel de Estado Mayor 
—Ha quedado resuelta por medio de un acta, la 
cuestión pendiente entre el ilustrado capitán de 
Garalrineros Sr, López Mora y el cronista de un i 
periódico de Gerona Sr. Marquina. |
, —Hay una vacante dc general de división y do; 
de brigada, que corj~ ' '
I
El pobre Peralej'o se echó llorando de alegría 
en brazos de Atocha, su mujer. Cuando le explicó 
el planteamiento del negocio, lloraron los dos jun­
tos, de alegría, por supuesto.
—Pues, hija, se trata nada menos que de una 
mina de oro, así como suena. Al principio D. José, 
que es nuestra Providencia, quería asignarme des­
de luego un sueldecillo, que nonos vendría mal, 
¡por cierto...
—¡Ya lo creo que no! Como que esta noche nos I acostaremos sin cenar,
—¿Así estamos?
—Así, morrongo, asi; no hay en casa ni un cén- 
I timo.
—Bueno, pero estamos en vísperas de la opu­
lencia... Verás; en lugar del sueldecillo; ¡voy á te- 
I  ner una participación en el negocio!
—¿De veras?
—Como lo oyes; un veinte por ciento sobre los 
beneficios, y sin arriesgar una peseta. ¡Figúrate, 
\morronguita\ Ya me estoy yo viendo contigo... ¡no 
te rlasl en un palacio como el de la duquesa de 
Bailén, por ejemplo, en medio de un jardín in- 
I ménsb, rodeado de cocheras y cuadras...
—Dicen que el olor de cuadra es muy sano. 
-^Engordaremos.
—Yo te exijo un piano de cola.
—¡De dos colas, si lo quieres, ó de tres, como 
¡ los bajes! Eso es lo de menos...
—¿Y una casita de campo para veranear?
—¿Casita? No te denigres... Un hotel en San 
Sebastián, ó á orillas de la ria Arosa, frente por 
frente de la Cortegada!... Nuestra vecindad será lo 
más selecto de la aristocracia anglo-española; por­
que si es verdad que los Peralejos no venimos del 
tacón de D. Pelayo..., es cosa averiguada desde 
hace mucho tiempo que el dinero es un gran nive­
lador social y que el oro es una substancia infali­
ble para convertir en azul la sangre roja... Verás 
tú cómo acabamos por tener un título, y pondre- 
I mos la corona hasta en los calcetines.
—¿Tanto te figuras tú que...?
—Pero si te digo que dará para todo la tal mina. 
¿Til sabes lo que significa beneficiarse en un vein 
te por ciento? Es la quinta parte... ¡El disloque!
—Entonces... hasta podríamos abonarnos al 
iReaL




—Oye, oye, y puede ser que en automóvil.
-^¿Por qué no? En un magnífico Dion-Bouton. 
—¡De cincuenta mil caballos!
— \Ay, morronguital—dijo él riéndose y volvien­
do á abrazarla.—¡Esos son ya demasiados caba­
llos!
. - II
Pasaron unos días y volviendo la morronga del 
Monte de Pieded, donde había dejada cierta pren­
da en garantía de un préstamo de siete pesetas, se 
encontró en el portal á su marido, que la estaba es­
perando.
■Bubieron de prisa los cinco pisos (porque ellos 
aún no eran viejos) y ya en casita se entabló este 
diálogo,
¿Has visto á don José?—preguntó Atocha.
8Í, hemos hablado... Resulta, hija, que la mi­
na no es de oro, sino de plata... Péro no importa... 
Se ha reconocido un filón inagitable! ¡Aquello va 
dar un platal!
¡Claro! Si es de plata... Pero del oro á la plata 
hay un poco de diferencia en cuanto ai valor.
No un poco, sino un mucho..,- Sin embargo, se­
remos muy ricos.
—¿Con palacio y todo? ;
—Notanto...;peroíendremo,f;;-nhoteüto en las 
afueras, nuestro coche, nuestro criados* ¡Ad* Ya 
vérás que vidita, \
—Bien, pues aquí tengo .s ie^ esetas...
-r¿Nada más,/nor/'oüga? /
—Yo procuraré que düren'tfes dís.̂ ;
La seniora se metió en su Eboraí'orio culinario 
y el se quedó haciendo cálcúliS. \ "
¿Opinas til que dará el negocio para eso? 
línduscutiblemente! Til no fe haces cargo de 
w que rinde una explotación míherá de ese género’. 
Y subsiste la condición de que percibiré un tanto 
por. ciento del beneficio... • r'
, —¿Y el piano?
—Vertical, hija, vertical; pero los hay comunas 
voces magníficas.
— ¡Ya lo creo!
" —Un Erará, por ejemplo.
—Después de todo... un piano de cola ocupa él 
solo una habitación entera.
—Y hasta es una incomodidad...
. IV
La señora de Peralejo estábá; algunos días des­
pués, como sin sombra. No sé resignaba á vivir au­
sente de su marido, el cual habíase marchado á las 
minas, haciendo el ^aje por cuenta de la Empresa.
En quince años de matrimpfiiOi jamás se había 
separado de su morrongo, y fúeroh'para ella cinco 
siglos los cinco días que él estuvo por allá, sin más 
consuelo que leer cien veces íás kilométricas car­
tas de amor que...
—¿De amor?
—¡Ah, si, señores! aunque parezca mentira, hay 
ejemplares de maridos y mujeres que siguen ’tan
enamorados.-dCiSust-cónyuges:' com o cuándo ebn-
jugaban platónícámeftíe'él vefB#ámá^ cogidítbs dé 
la mano, á hurtadillas de los padres, ó pelaban la 
pava de contrabando desde la clásica reja. 
—Adelánte.
- pues sucedió que al volver Peralejo á-su hogar, 
y después de emborrachar dé felicidad á áu mujer 
can formidables achuchones^como si regresara de 
la China al cabo de diez años de ausencia, se éx- 
presó así;
—Has de saber, morronga, que se han hecho 
otro sondeos, y que la galena, se evaporó; el filón, 
era una hebra insignificante.
— ¡Qué me dices!—exclamó ella desconsolada. 
—Aguarda, hija, y no te précipites... Cierto que 
la galena hizo mutis por escotillón, pero á fuerza 
de ahondar, ahondar... se há dadó con Unas cante­
ras de mármol... ¡que me rio yo délas de Paros ó 
Carrara!
—¿Y eso vale?
—¡Ufl ¿Qué si vale? ¡Un negocio soberbio! Cla­
ro es que no tan bueno como el otro... y tendremos 
qué subir algunos escalones más.
—¿Por qué dices eso?
— Porque nos trasladaremos á un buen piso se­
gundo, sin perjuicio de tener cocinera y doncella... 
Da.mucho el mármol... ¡Ya ves los palactos-que 
se hacen!
—¡Y las estatuas!
—Y las estatuas, si, como la de Calderón, que 
está frente al teatro Español.
—¡ Ah, y á propósito, ¿Podremos ir al teatro?
—No nos faltarán nuestras butaquitas alguna 
vez.
Hijo, me deslumbras con ese programa...
V
tutos ó reglamentos se hallen aprobados y au 
torizados en la forma prevenida por las dis- 
iposicionen vigentes.
Segunda. Estos pactos no podrán celeLrar- 
se parcialmente, esto es, entre patronos y  
opreros aislados,ni de asóciocíón á asociación,, 
^htre varias entidades patronales y varios; 
abreros, pudiendo únicamente sea* adoptados 
por mayoría absoluta de todos los individuos, 
opreros ó patronos que perteneciendo al gre­
mio a que el convenio afecte, formien jiarte de 
alguna asociación que reúna las condiciones 
arriba expresadas.
Tercera. En«que!las localidades; en que no 
exista ninguna asociación de patronos ni obre­
ros, y el reducido número de éskis permita 
consultar su opinión en conjunto, padrá el al­
caide convocar á todos los interesados en e ! 
pacto y autorizar éste, previo inforpie de la 
Ju.ita local de Reformas Sociales, cuálndo e x- 
prese notoriamente la valuntad de la roayoría.
Cuarta. La rescisión sólo podrá i\ ner lu­
gar cuando así lo acuerde la mayoría dá,! gre­
mio, en la misma forma establecida -tó ira la 
adopción del convenio. \
Quinta. El alcalde, previo infQrme Ve la 
lunta local de Reformas Sociales, dondfc\ésíe 
organismo exista, podrá suspender ios pactos 
de que se trata por causa de orden público'idi- 
rectaménte originada en la aplicación del paúio 
mismo, '
Sexta. La anulación de los pactos corres-^ 
]3,pnderá éxclusivamenté al ministro de la G o­
bernación, el cual podrá acordarla por el mis­
mo motivo de orden público, ó por existir vicio 
de falsedad ó simulación en  ̂el acuerdo, reci­
biendo en este casólas atégaciones que ante 
él se produzcan por los interesados, y siempre 
previo informe del Instituto de Reformas Sucia-, 
les.
_ Séptima. La celebración del pacto se anun­
ciara entre todos los elementos del gremio en 
él interesados, por los medios de publicidad 
ordinariamente empleados por las Asociacio­
nes de que se trata, haciéndose conotar en un 
acta firmada por los presidentes de las Aso­
ciaciones que tomaroü parte en él y concedién­
dose los plazos que se estimen prirrienciales 
para que todas las opiniones se manÉüesten y 
todos los intereses legítimos hallen .la más 
completa garantía.
Octava. Estas disposiciones habrán dé en­
tenderse sin perjuicio de los demás pro."cptos 
contenidos en el art. 15 y en los artículotí í3 y  
14 del reglamento de 19 de Abril de 1905.
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
Él mejóf para távár.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scritorio  M en d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Por fin se arregló el negocio. Cothenzóse la ex­
plotación de las canteras, y se le asignó á Peralejo 
un sueldo de doscientas pesetas mensuales en las 
oficinas que se instalaron en Madrid.
Nuestro héroe alquiló un modesto pisito tercero 
(con entresuelo) tomó una sirviente, y ya no tuvo 
la morronga que salir de tapadillo á hipotecar 
pfBfltMsmAsí inauguraron aquel invierno que amr- 
que muy crudo, les pareció mucho más tibio que 
los anteriores.
Una noche (dos dias después de la mudanza), 
entró Peralejo en su nuevo domicilio con un bulto 
sospechoso debajo de la capa. Trataba él de disi­
mularlo, pero la morronga tenía vista de lince y 
echó de ver inmediatamente el matate.
-¿Q ué traes ahí?—le preguntó llena de curio-, 
sidad.
Desembozóse Peralejo y con aire de triunfo le­
vantó en alto una guitarra.
Ella juntó las manos, como en acción de gracias 
al Creador, apareciendo eri su bondadoso semblan­
te una expresión de felicidad.
-¡U na guitarra!—exclamó, cüando le permitió 
hablar la emoción.
-¡M agnífico!—repuso él.—La he tomado á pla­
zos: y además... esta noche te llevo al cinemató­
grafo. Con que ¡á cenar!
La doméstica les sirvió la cena. Uno de los pla­
tos, porque había dos, eran alcachofas.
Peralejo puso una en su plato, tan gorda, que 
según él parecía un repollo.
—¿Estás contenta?—preguntó ásu mujer.
—¡Contentísima!
— Mcdi,morrongulta—á\\Q él entonces, comen­
zando á deshojarla alcachofa.—Estas primeras ho- 
;ás son... la mina de oro; estas otras, la de plata..; 
ya vamos llegando. Les toca el turno á las que re­
presentan la galena. ¿Qué queda ahora? ¡El cora­
zón! Lo más sabroso, lo más tierno, lo más exqui­
sito... ¡El corazón! ¿Entiendes? Lo demás es hoja­
rasca supérflua, y hasta se puede indigestar... Nos­
otros, en está modesta mediania, sin palacio, sin 
automóvil, sin piano de cola... somos felices, por­
que todo esto son las hojas de la alcachofa... Pero 
nos queda el corazón. ¿No es verdad, morronga? 
¡Nuestro cariño inmenso*, tan largo como nuestras 
vidas!
Ella se arrojó en brazos de .su marido y lloraron 
los dos juntos, de alegría por supuesto.
R a m ir o  B l a n c o .
I íl:f
A ía semana siguiente.
R eg la s  acla ra torias
En vista de las instancias de varias socie­
dades de dependientes de comercio sobre apli­
cación dd artículo 15 del reglamento de de.s- 
canso en domingo, se han dictado las siguien­
tes reglas aclaratorias acerca de los pactos 
entre patronos y obreros de quehabla el arti­
culado indicado, en relauóii cuiÉel cuarto dé la 
ley de 3 de Marzo de 1904.
Primera. Podrán intervenid en los pactos 
iTtiere el art. 4 ° de ’a. lev todasj k
Noticias locales
' Sociedad  E con óm ica .—Desde 1 .” de Ju­
lio á31 de Agosto próximos, las horas déla 
Biblioteca pública de esta Sociedad, serán de 
ocho á doce de la mañana, todos los días rio 
feriados.
P aseo dé la  A lam eda . — Programa de 
las obras que interpretará la Banda Municipal 
hoy domingo.
1 .® La Czarina—Paso doble—Chapí.
2 °  Valses—Chueca;
3. ° Sinfonía de zarzuelas—Barbierí.
4 . ° Fatinrtza—fantasía—Suppé.
5. ° Rebeque—Paso doble—Heredero.
C onsü ltorio  de n iños de p ech o  en M á­
la ga .— Goto de tocAe.—Durante el mes de Ju­
lio se encargará de las lecciones á las madres 
que se dan todos los lunes á las cuatro y media 
dé la tarde en el domicilio de la Sociedad. San­
ta Lucía 16, los distinguidos (A.pf'í jrjps.D Fran­
cisco Rivera Valentín 3|D. L#5 EriqüW Cande- 
vat. ^
La de mañana luhéséstá á cargo del Dr Lá»- 
naja y tratará de las enfermedades de la dentt  ̂
ción y medios que las madres deben emplear pa­
ra evitarlas y corregirlas.
La entrada es pública, debiendo asistir las 
madres que Ies interesen estas ¡lecciones.
Muy en breve se publicarán estas lecciones 
en forma de cartilla que se venderán al precio 
de. 25 céntimos, cuyos fondos servirán para 
atender á las grandes necesidades de esta Ins­
titución.
R econ ocim ien to  de ca rru a jes .—Tarifa 
de precios que empezó á regir ayer para el re­
conocimiento de los carruajes públicos por el 
perito oficial D. Manuel Ibarra Ramírez;
Coches de camino, ómnibus, breaks, faeto­
nes, familiares y demás análogos de 8 asientos. 
20 pesetas.
Los mismas carruajes con menos de 8 asien­
tos,, 18 pesetas.
Carruajes diablas, de 6  á 3 asientos, 10 pe­
setas.
Idem de otras clases que hacen servicio de 
viajeros para fuera de la capital, 10 pesetas.
Diligencias antiguas de camino con más de 
8 asientos, baca y cupé, 25 pesetas.
Nota.—Fuera de esta capital, los gastos de 
viaje de ida y regreso y manutención del maes­
tro perito serán de cuenta de la empresa ó 
dueño del carruaje, debiendo regir siémpre los 
anteriores precios de tarifa para los reconoci­
mientos.
Subasta.—El día 1 1 del próximo julio se 
subastarán en la casa Ayuntamiento'de esta 
capital los lagares denominados D. Timoteo y 
Poco pan, con sus respectivas casás de labor 
sitos en el partido de Chaperas, ciiyas fincas 
se hallan embargadas por la Agencia e/ecu- 
tiva, ' -
D e s e r v ic io ,—He marcliado á -evístar la 
fuerza de la provincia el piimer to'c de esta 
Comandancia de la guardia civb don Ber­
nardo Arranz, sustituyéndole ^rante su au­
sencia el comándante scgund?ÍT'fe, don Fran­
cisco Luque Ferfer.
F om en to  de la  P e s r -—Hoy á las cuatro 
de la tarde se reunirá el ^oaiento de la Pesca 
para dar posesión á directiva y apro­
bación de cuentas.
L as p e n s i ó n / ' Q u e  asesore á i, 
comisión muniel^ ?Bíiende en la cor * 
sión de pens;,,, ’ , nombrado?: él
peritos en/i‘ ‘ “^.’.*^?, Fernáeípcwi
varado, r '®  y Carrerpr,.
cultorg’/?f.®?"9*‘es Casasoia.
S i a ^ S o S O d e ^
í;.>b^vV¿ U'-'̂
mw Éíw
tino Gue-1te, el veciiio de Benagalt!''é!i P 
rfero Rodr{|ue<?v , j
E e^ lam ad o .— En Vélez-Máíága ha sido! 
preso Salvador Fernández Fernández (a) José- 
litú, téclámad'b ííor el jüéz instructor def par-
kí.R e fo rm a s  S o c ia le s .—ha quedado cons­
tituida la Junta local'de Rdormas Sociales de 
Farafán, en la siguiente forma;
' Presidente:.—D. Antonio Delgado Ordoñez. 
Párroco;—D. Eugenio del Rio López. 
Médico titular:—D. Francisco Duarte Cor- 
tés*
Secretario:-D . Eduardo de Sierra Ruiz.
io ■uíryionf» V oca les patronos.—D. Antonio MíllánrOu-
‘  ̂' " k d a  caja  lleva «n a  hoja «xpHeativa de la form a j| « r e .,
oóm o ha de colocarse el corsé para que no moleste. • suplentes;—D. Antonio Delgado í5elgado, 
De solicitarse, envío á dom icilio los patrones que ¡ o ,  José Delgado Gómez, D. Juan Gutiérrez 
se deseen para que puedan probarse y  hacer la e lec-¡ Delgadq y D. Juan 
d ó h  deí que más guste.
C orrespondiendo:al fa vor que viene dispensan­
d o  el público á esta im portante casa, ha conseguido 
de la m ejor fábrica  francesa constructora  de los más 
acabados y  últim os modelas, la venta exclusiva de 
d ltem ináclos patrones que ofrece .4 su escogida clien-
Este Corsé no es m ecánico, sino hecho á mano
y  de un corte especial confornie con las exigencias de
Pastelería
Granada 84, frente dl©l Aguila
.Desde la übá avellana, café
Consultorio Médico Quirárgico y. Médico
con
E s p e c iá o s la
leche y limón granizado
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variadoí?.
í  en iM e m e to fe s^ S ^ W  ,
dBÍü pizl 
P l a ^ a  d © l  O t o i s p o
¿ é l ü  im húfiÚ iM  — H d tñ s d í  c o m u M  á  ^
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o .
Escritorio: Alártitída Pirifltlpai. tiüp. IB. 
tihpbrtadofes de tiíaderas del Norte &e Europa, 
de América y del país.  ̂ ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
B x c l u i s i v o
F. MASÓ TORRUELLA
Martínez, 3 .— MÁLAGA
mi
Wr. RUIZ de AZABRA LANAJA 
M é d i © o » Ó  e n l i s t a  
calle CARRETERÍA enúm. 22
Málaga, Marqués deLarios, 9. 
Granada, Gran Vía de Colón, 8. 
Zaragoza, Coso, 31.
Tapones y semn
de corchó, capsulas para botellas, en todos colo­
res y famafios, tapones propios para farmacias 
droguerías á 2 pesetas el millar,
Fábrica de Eloy Ordoñez 
x 'Mavtinez de Aguilar nJ* Antes Marqne- 
m) Málaga.





G o m p A M a  
Í T i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a f s a
f  De venta en todos los Hoteles. Restaurant y Ul- 
Iramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
lúmero 23 Málaga.
BANGO HISPANO-AMERICANO
El Consejo de Administración de esta Socie­
dad, de conformidad con lo prevenido'en el ar­
tículo 64 de los Estatutos, ha acordado repar-
6 pesetas
Vocales obferos:—D. Antonio Gil TMiUán, 
D. Vicente Díaz Téliéz, D. Juan Outiéirez Del­
gado y D. Salvador Arenas Téllez, 
Suplentes:-D. Vicente Granado Gil,D. Juan 
García Gil, D. Fernando Rojas Cálvente y Don; 
Antonio Gozar Gil. ; ' ¡
Íp:'Siu p o s to re s .—Por falta de postores han 
sido declaradas desiertas las dOs subastas ce­
lebradas en el Ayuntamieiito de Genalgüacil 
j para arriendos dé arbitrios extraordinarios.
I V a ca n te s .—-Se encuentran vacantes las 
s plazas de Recaudador Depositario municipal y 
Mayordomía y Depositario de los fondos del 
[Pósito de Genalgüacil. _
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 30 días.
R i : Ñ A  B M T R E  G I T A N O S
En el café que Diego Vaquero tiene estable­
cido en la calle Real dé Teba, suscítese dis-
PASTILLAS
■ . iS'BAJIiiíIjBXí® . , „ 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
' Son tan éíicáces, que aun én íoh Cá¡^3 más re­
beldes consiguen por Ip pronto g r p  alivio y évltah 
al enfermóles trastornos á que éá lugai- una tos 
pertinaz y vtoléhta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando 8ü uso se logra una 
curación radical.
F se e e io s  U N A  p e ® é ta  «íaju
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
Puerta del Mar.—Málaga . .
A . ®
P r i m e r a s  m s í s í í * »  P í » »  ’
P o r m a l a s  e s p e e l r i e s  p a r a  t o d a e l » s o  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO Elt MÁLAGA,,Cuft#s, 2^
© y a n á d t a é  A l t i ó n d l g a  n ú m i á  I t  TR l v e e e l ó i t :
Despacho de Vinos do Valdopoñás Tinto y Blanco jgf
& aü  rebaja de precios. Calle San Juan dede un áéeditado coseéfi^S
“ c t o c e f a ”  p ib U cí de M ilaga axpen-
G r a n  l í e a M t s a e i d n
d e  e x i s t e n e i a e
tir un dividendo activo de ü pesetas por ae-fputieñt7eios gitano Molina Jimé-
C U C n ia  u c  la S  ¡I ^  _ s .-iCTxvís A i-vttoJ-fn 'P '^ io rrtn  M ííi4 ín  H p
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para 
derlo á los siguientes PRÉCip$í . __
1 arb. de Valdepefta tinto legitimo. Pías. o.
' H2 id. id. id. id. » 3 . -
Ii4 id. id. id. . id. » 1-50
Un litro VaidepefiastintoTegltim o.pt. 0,45 
botella de 3i4 de i ih y . , . -  •








eión Ubre de todo impuesto, á cuent  ae de 25 año*s, Águstí  Fajardo Alartí , de
utilidades obtenidas eri el primer semestre del 
corriente ejercicio. . , .
El pago de este dividendo quedara abierto, 
desde el día 1.® de Julio próximo, en las Ofici­
nas centrales de este Banco, y en las de sus Su­
cursales de Barcelona, Málaga, Granada y Za­
ragoza, y ádemás en los siguientes estableci­
mientos:
En Gijón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. -. „  j
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco de Vizcaya y casa de banca de 
D. Andrés de Isási.
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano.
En Burgos: Banco de Burgos.
Madrid 21 dé junio de 1907. -
El Secretario general, Ramóri A. Valúes.
I f e v e r i a
cCAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE^»
C o i 't i n a  d e l  M u e l l e  2 5
S o r b e t e  d e l  d í a :
Turrón de Gijona, Mantecado, Leche merenga- 
la, Avellana y Café con leche.
^ e  algiiila iixx piso Josefa  
^  ügart© B arrientos 2 0
Lagar en los Montes
T Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
l e  altura, con casa espaciosa, suficiente dotación
¿ e  agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
EL BANCO HISPANO-AMERICANO 
ofrece al público cuantas facilidades pueda de­
sear para las sigüibtes operaciones:
Compra y venté enlas Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, 
Berlín, ete.i de toda clase de fondos públicos y 
valores industriales.
Cobro y descuento de cupones de valores 
españoles y extranjeros. 4.  ̂ ,
Cobro y descuento de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero.
Compra y-venta dé toda clase de monedas y 
billetes de Banco. -V 
Préstamos con garantía de fondos públicos 
y valores de fácil realización, bien en cuenta 
corriente ó á plazo fijo. También se efectúan 
préstamos en mófieda corriente.
Cuentas corrientes de crédito con idénticas
50, la mujer de éste, Remedios García Flores 
de 48 y su hijo Domingo de 18, á consecuen­
cia de no estar conformes con una jugada dé 
dómino que hizo uno de ellos.
La cuestión terminó al parecer amistosamen­
te, marchando todos á la calle, pero más tarde 
y en las afueras del pueblo discutieron por ser 
gunda vez y acaloradamente, al extremo de 
sacar á' relucir las armas.
Los Fajardos, provistos cada uno de una fa­
ca, agredieron a Molina que se defendía con un 
rpalo, asestándole varios viajes, hasta hacerle 
caer al suelo bañado en sangre. ■ ’ ^
i A lasA'oces de auxilio acudió una pareja de 
la guardia civil que prestaba servicio en sitio 
próximo,, deteniendo ai matrimonio, que fué 
conducido á la cárcel.
Trasladado Molina al pueblo le curó el mé­
dico titular una herida en el Vvientre, otra en 
el pecho y otra en la cabeza, de pronóstico 
reservado.
Horas después quedó capturado también el 
joven Domingo Fajardo García,en las Huertas 
de (3uadateba.
FABRiÜANTEB BB ALCOHOL VÍHíCO 
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 3G pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas., Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maéstros á 7,50 pesetas.
Moscatel„Lágrim,a y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
t arb. de Valdepeñas Blatco. 
tl2 id . id. id .
Ii4 id. id. íL .
Un litro id. ü - •
Botella de 3¡4' de litro, .> •
Sán Jüán  de BiíS» SB n.oer v
NOTA.--TarabTénTaVen’ ~dicha casa Vinagre legítimo de 'uva  á 3 peaeas arroba.-UnUtro 0 25 ,gupí 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem. esíabléttóefito áboñáfá el vñlbf'^^*’’ *
de % p. r el Labcrat^dt. Muníel.
B
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.— Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1'50 menos.
1,
'  '¿bcupafi en la preparáción de Témas .fy. progí^- 
/m as para el ceriCursq. - ^
Por sospecha.-El caYábinero J^ ép i 
' Mo!íímha4e|tpidp á Joaquín. H^ráiteé
José Impeliitiei?i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 A 2.-M O L ÍN A  LARIOS, 5.— Honora­
rios convencionales.
S Ü C B S O K É S  O B  A .  M P N T A » ® 0 N
FABRICA DE PIANOS 
Almacém do mtoioa e mttrmii©»tos
n r ,r  .I.rtido -ii Dianos V armoniums de los más acreílltaiJos con ^otores  espáSoles y éxtranjeros. uran surtiao ..n pianob y dlujum AprpsnrloS v cuerdas ora toda clase de instrumentos.-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y p príhcíné 12
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín_5; Almería, aseo del Hrincipe 12.





Compostî 'íî s y reparacAónes
Los Extremeños
Pedro Fernández.—Nueva 54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriénte, 
id. id. 6 y de tres id, en>delante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lo;?de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4. 
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas.__________  ______ _____„  - , . y en pa-
La guardia civil que acompañando al Juzga- f sando de tres kilos, á 4.75 id. 
do se personó en el lugar del ^suceso, encontró i Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa- 
escondidas en la tierra una faca de grandes d i- ' sando de 3 kilos, á 2.75 id."
cheques, pominativos cartas de crédi-
mensiones y un cuchillo de lós llamados Tolo- 
xeños, pertecientes á los Fajardos.
La mujer de este resultó autora de la lesión 
que sufre Cristóbal Medina en la cabeza.
VBumm
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese-
De ínstmeción pública
Ha cesado en el desempeño del cargo, la maes­
tra propietaria de la escuela pública de niñas de 
Almáchar, doña Alaria del Cármen VHchez y Pori­
ce de León.
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4-50 ptas. kilo. 
Latas dé mortadeila, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Servieio de la tarde
Del Extranjero
20 Junio 1907.
B é  T á n g e r




rrann,' quév;:at|iicía p p réL P arqqé  f i M  
■ veta- de cáñan&^sGí;-'',': ehandh^éí 
'  setraíadeuüTm rto.,-^ 'í'. ; ■:se trat  de uü
■Vacanté.—Hállase vacante la plaza de far' 
macéuticQ titular de Molliúa.
C ita ción .—El juez instructor de Antequera 
cita al cabo que fué del primer depósito de 
Caballería, José Pérez González.
Sin re su lta d o .—El Comandante militar de 
la Línea comunica á este gobierno civil que han 
resu! lado infructuosas las diligencias practica­
das para la detención del joven- Rafael Zam- 
brano Naranjo.
C aída.—-En su domicilio, calle de San Juan 
núm, 1 4 , dió ayer una calda la anciana de 63 
Francisca Soto Carrión, ocasionándose!
to y órdenes tele^áficas de pago .sobre todas 
ias^azas nacionales y extranjeras.
I  T^stbeiia dé títulos y valores.
I  T^efeiifa dé cBéntas corrientes y d ed ep ó - 
|itófe%esetas y en moneda extranjera.
I  YJrealiza, por último, todas las operaciones 
probas de está , ¿lase de Esíabiecimientos y 
cuantas tiendan ú facilitar las relaciones mer­
cantiles de nuestra nación con las de la Améri­
ca latina. ' ■
C G N 0IC 1O N ES
. -..DE LAS
C u e n t a s  c o r r i e n t e s  á  l a  v i s t a  
Estas clases dé cuentes devengarán el 1 por 
100 de interés áflúal. ;
Las dé móné'dá'extraníera devengarán el in­
terés que se estipule en cada caso.
C u e n t a s  C ó r r ie n t é s  a p l a z o
Be Mariffia.
Hállase vacante la plaza de perito mecánico de 
Algeciras, debiendo proveerse en término de 30 
díás.
■ S O C IJ E T É J  iI
J . & i .  P S fifS  O E L S F áR G E
especiales para toda dase
Estas cuentas devengarán interés con sujec-
íAn 6 Iac ciry!??ontí*« ilnns*años, Francisca ouiü ydruun, I ció álos s guiérí es tipo :
dos heridas en la nariz y contiioioiies en las j por lOÓ anual las de 3 meses fecha.
muñecas, de pronóstico reservado
Después de recibir auxilio médico en el esta­
blecimiento benéfico del distrito de Santo Do­
mingo, pasó á su casa.
A sp ira n te  á g u a rd ia  c iv i l . -H a  solici­
tado ingreso en el Instituto de la guardia civil, 
el cabo del Regimiento Infantería de Africa nú­
mero '68, José Aranda Barroso, natural de Má­
laga.
¿F aga a m o r o s a .— El gobernador civil de 
Granada comunica á su colega de Málaga, 
que ha sido imposible encontrar á los  novios 
'Bernardo García Bacó y Catalina Ropero
Sánchez, fugados de esta capiial.
Casas de s o c o r r o —En ía del distrito de 
la Alameda ha sido curado: . ..
José Pérez Galacho, de luxación de la arti­
culación tibio tarciana derecba.
D eten id o .—En el Arroyo de las (Zanas ha 
■preso la guardia civil de San José á Rafael 
Ruiz Marios (a) Liberto, reclamado por el Juez 
municipal de Santo Domingo.
D e n e g a c ió n  d e  a u x i l i o . — El Juzgado de 
primera instancia de Ronda ha comunicado al 
Gobierno civil que instruye causa por desobe­
diencia y denegación de auxilio por el Ayun­
tamiento de Parauta al delegado del Sr. Unzá 
del Valle, nombrado el 18 de Marzo último pa­
ja girar una visita de inspección á aquel muni­
cipio.
A rm a s y  m u n icion es .—Por el Gobier- 
•úó militar de Melilla han sido autorizados va- 
 ̂fios moros para que puedan adquirir en Mála­
ga y llevar á aquel <campo cuatro escopetas, 
55 kilos de pólvora y 15 de perdigones, con 
destino á la caza.
R e c lu so .—Se ha dispuesto por la superio­
ridad que el preso en la cárcel de Málaga, 
Francisco Vargas Reina, sentenciado á la pena 
de un año, ocho meses y 21 días de prisión 
por el delito de disparo, pase al correccional 
de Antequera á extinguir dicha condena.
' A u to r iz a c ió n .—El Gobernador civil de 
Madrid ha autorizado á don Pedro Carrillo, es­
tablecido en aquella capital para remitir dos 
revolvers á don Fraacisco Zorrilla, vecino de 
- Aloandeire.
C e n s o s —Las alcaldías de Alfarnatejo y 
Ojén han enviado á este Gobierno civil los es- 
tedos de la cría caballar que en 1906 existían 
eh aquellos términos.
^posición.—Los inspectores provincia 
les dú^anidad de toda España han dirigido
Cementos 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del mun­
do por su producción y Bondad de sus 
productos. Producción diaria más de 
1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 




1 3i4 por 100 w a l  las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de 1 año fecha.
El Banco podrá acordar, á petición del inte­
resado, la devplupión de los fondos deposita­
dos en cuentas eOírientes á plazo, antes de sq 
venciraieníOi En este caso, ni el Banco cobra­
rá descuento alguno por el anticipo, ni el cuen­
tacorrentista percibirá el interés señalado á su 
cuenta. ' . . . .
De los fondos en cuentas á fecha podran d is -} M 
poner libremente los interesados el día del ven- i 
cimiento. Si no lo hicieren ni manifestarexU su | 
propósito de cerrar su cuenta, el Banco la c o n -. 
siderará renovada por igual plazo.
El Banco Hispano-Áraericano dará á sus ¡ 
clientes ventajas > facilidades  ( 
operaciones dé Banca y Bolsa d e se e ^
““ C ura o l © stóíuago á intestinos 
Estomacal de Sáiz dé Carlos. i
ValMllla sutíerioj? |
muy rica, para dulces y licores á 40 pesetas el j 
kilo y 1‘25 la onza en la Droguería Modelo, 
Torrijos, 112.
"Vinagre de Y q m a .—El más superior por | 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios.
T ern era s , V a q u eta s  b la n ca s  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearlas^ Rusias, Dougolas toda clase 
dé pieles finas, chanclos y cortes dé potro 
americano de la mejor clase.
Almacén de qurildos de Francisco Castro 
Martín, calle de (Zompáñía en el Pasaje de 
Monsalve n.® 2, frente ál parador del General.
C a ld e p s L
vendo una vertical de dos caballos con to­
dos lOs accesorios y sin estrenar construida 
por acreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
H ijo s  de J osé  P ro lo n g o
Cada día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
San Juan  51 y  53 .
E á  e l a cred itá d o  e sta b lec im ien to  de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venta, Vájiiías labradas y Estam­
padas con servicio de cristal, formas modernas 
con 133 piezas al precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta ea-
Grand Hotel París
Oi*anada
Edificio construido éxprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Iníérprétes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a rle  fran pa is 
Si p a r la  ita lia n o  é in g lés
R O M A N A
Se desea comprar una romana en buen uso. 
Informarán en esta Administración.
FiSBICI DE CHOCOLITES
L.A" A B E J A  .
- Chocolates selectos fabricados con ca­
caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, Cey­
lan é india.
D e p ó s ito  d a s te la r , 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Procedente dé Saffi y Marrasquesh llegó a 
este puerto el vapor español que
conduce diez presos, complicados en el ase­
sinato del doctor Mauchamps.
Inmediatámente se Ies desembarcó, encar 
celándolos én la Alcazaba.
Ignórase si serán ejecutados en Tánget,^ 
pues se aguardan las oportunas órdenes de. 
Fez.
A gitación
J e  p r o v i i í G i a s
29Jüniol907,
le  Barcelona
S obre  un m itin






■adre jLacíNfi ha telefoneado á éstas autoridades' ¿d 
partictepdoles que el Gobierno no sé opone'* 
al pro’íctadp mitin, pero gue para procurar el 
maWifiiisnío del Orden precisa torhaf raedi-ipolii 
das. ;de L
Expedición ¡aten
solídanos, entre ellos el director de 
la  ribma, desooedeciendo el acuerdo felati-iterr 
vo lá suspensión dei viaje; marcharon a Va-icese
oerer
-n la estación fueron cacheados por la poli- 
c, no encontrándoles armas.
De Madrid / *■■'«",#stn 
18 caí29Junigíl9Cr7
I jb  « 0 a e e t a »
ll diario oficial contiene hoy,enfíre otrast ia sf 
uiersíe» disposiciones ;q.«pruKAl tenerse noíieia de que los presos habíáítffAprobando un proyecto de pantanos. . , 
salido de Marrasquesh.prodújosé bastante agi| Ordenando due se anuncie á 'concursq 
taeión en la kábila de Rabona, traslado las cátedras de Derecno mercantil in-
Muley Sáfñ tuvo que reforzar las guardiaftérnacíohal y Legisl^ión de Aduanas de te 
'dé las puertas y organizar servieio de patru Escuela Supérior de Comercio de Bilbao. !
‘ lias para mantener el órderi dentro de la pobla ■ Idem id. id. en la Sección de ciencias de las
cm
ZOILO Z . ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
jC sp e e ia lis ta
en las enfei^m edades
ele la® vías ui»inai*las
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Flaaa delT eatyo mám, 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tardo)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la macana.
ción.
Be
GRANDES ALMACENES DE TE(^ibOS 
DM
FELIX SAENZ CALVO
enha recibido importantes partidas 




Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
Xrfinea de vapoues eoFS-eos 
Salidas fijas del puerto de Málaga,
saldrá él 10 de 
Orán y Marsella 
ra los puertos del 
pón, Australia y
El vapor correo francés 
K s n li*
julio para Melilla. Nemours, 
con trasbordo en Alarsella pa- 
Mediterráneo, Indo-Ohína, Ja- 
Nueva Zelandia.
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. Luís, 
Platos para dulces de boda. Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados, Cristales de luna. Baldosas 
de vidrio para solerías.
T a lle res  de g ra b a r  cr is ta le s
F élix  Mas?tln
Sucesor de Martin y Leal.
Granada núm. 98
El vapor trasatlántico francés
Aqnitain©
saldrá el 10 de Julió para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Oi?leanai®
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Rueños Aires.
Santos,
una ex;3^ición al • presidente del Consejó le  13  ̂ ofrece, es cxtéHíiísimb y sus precios bien, 








délas íariñs de emolumentos sanitarios, en 
cumplimientótíe la ley de 8 de Enero último, 
que no tiene ap^ación todavía, con grave da­
ño de los intefes\« de estos funcionarios.
Tam bién solicih« ja inmediata publicáción  
del Reglam ento dé fe ie n e  especial, para nor­
malizar estos servicioX j:om pietam eñte aban­
donados en todas las capitales y  siu  organizar 
en pueb los importantes.
. j f i d a d  A n ó a ¡
D ' í í -  ^  m lU onas de , -^ t a s
' ' ^ T g t i f i c a j S ^ ^ g
Os la provincia
A rm a s .—La fuerza pública de Almogía 
Villanueva de Tapia ha intervenido dos esco'
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrieníos 26, Málaga.
V JE M T A N A B  ;
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisádas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
e o a s ió ii
F airis
Embarque
Telegrafían que en Sfax comenzó el eniV- 
que de los amotinados del regimiento núiro 
17 de infantería.
No se registró ningún incidente deságila- 
ble.
Éñ la  Cám»a
La sesión celebrada hoy én la cámara'Pñ- 
lar, estuvo muy animada, desde los preros 
í momentos,,
i Los socialistas sé han unificado.
Dice Bédóuce que esté movimiento ha de- 
I terminado la miseria, y qué n o : es sepitista, 
como algiiien ha dicho, sino eponóm/i topa 
vez que la región del mediodía'és eséHlmen- 
te patriótica. v
Dirigió céfisuras á ClemenGeau r haber 
organizado la represión, cuando arltes co­
marcas empezaban á ápaciguarse. ,  ̂
Termina acusándole de, lá sangríertida y 
pide uii jefe de Gobierno corr qii puedan 
contar todos los íepublicaiips.
Áplausos dé los.iadícalés. ' , ’
Áhiy, táriibién socialista,, asJra haber 
visto numerosos testimonios, me^dores de
crédito, tódoá ios cuáles coincidían que los 
coraceros y gendarrries fueron ípFJmeros en 
disparar, haciéndolo hásta póntr^s niños in- 
defénsos, mientras qué los ágéh ."^Pten fue­
go desdé los balcones del AyurHjento.
Clerhenceáü niega que sea éii) lô  expuesto 
por Bedüüéé y Aldy, especialj|té lo afirma- 
dó por el último, juzgándó dé* Jnipprtancia 
las manifestaciones, que demé^h una infor­
mación especial. i j
La ley, añade, se ha hechofn todos, y por 
e.sO niismo todos los ciudades deben satis­
facer los impuestos. ,
Nbá hallábamos frente á uiotin que ofrecía 
caracteres revolucionarios^ so no lo podía 
mós tdlefár. , , .
De varios lados de la dye decir:
Se vende muy favorablemente Un preciosa ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de veranó y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
Escuelas normales de Avila y Cuenca,
Idem id. id. en la Sección de letras de laft 
Escuelas normales; de Avila, Cádiz, Caste-P?. 
llón, Murcia y Zamprá. .
Idem id. id, en la de Labqrés, de Avila, G ui-#“ 
pózcoá. Murcié y Segeviá.
V Ifror
Noskc/uEscribe el órgano de los repnblicanos: anvo,, 
felicitamos de que los catalanistas suspendie-' . 
ran su proyectada excursión á Valencia, sí es., 
que 10 han hecho yoluníariaraente; pero ?i, el 
aouerdo obedece á imposiciones del Gobrerap *’ t*' 
cúmplenos prPtestar de tan inoportuna iñge- 
ren,cia. ' .
AnteTa seguridad de un conflicto, anaej®» 
jas autoridades deben proceder como lo efec- 
tuó Maura cuando la romería de Begona y l#í'.l* 
entrada de Guisasola én Valencia: rí spetandp® 
y haciendo'respetar el derecho de todos y 
mitando su esfera de acción á mantener el 
,den.
3Dé eDilgraeióii
La coiiiisión que erítíendé efr e| proyecto de 
emigración se niega á ampliar él plazo señala­
do para lá información, aunque se halla disJ ñu 
puesta á tener en cuenta los intorines que recij 
ba con posterioridad.
L a b é F  p r e m i e s ^
La aprobación del proyecto relativo á la Re-v- 





P R É G I Ó S  F G O N O M S G O S
íio, no. / T j  .. .
Clemeneeau continuar órdenes seejecu- 
pero ocurrió
W li B IM  I
Castelar, 5 .—-M A LA í^A .
OAFS S E S f A Ü E A N T
LA L O B A  
José Márquez Cáíis
; Plaza de la Constitucíón.—Mdfago. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases,
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por !a calle de San Telrao. (Patio de la 
Parra.)
SIERRA NEVÁDA
petas,por carecer sus respectivos dueños de teÁ 
corroG^ndientés licencia. ' ‘
'iKJ
Al TI
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 M edallas de Ofo .
Bañeras, —Inodoros desmontables. — Table-: 
ros, y toda dase de comprimidos de cemeiriós.
Ñota.— Garantizumos que la calidad de ios pro­
ductos de esta ccéá és inmejdrablk y  no tienen 
competencia.
' taron en la forma que 1̂  P^ro oc rrió que 
apenas llegaron los qorp^Theron insuiíados 
y apedreados. . T .
Respecto á los  sold/ddel regimiento nu- 
meroT7, que se sühljvimi sobradar
mente justificadas 9*̂ 6 observó el
Gobierno y afirma, q(e sphcarlas, obró po­
seído de un amplio cíe clemencia.
Insiste en que el íomiehto del mediodía 
está explotado por/o'S los reaccionarios y  
por cuantos no perpNda ley ^de separación 
dé la Iglesia y el Bâ * .
Ataca á los soqbss, refiere su entrevista 
con Marcelin AIb?, /9 rívierte, por último, ía 
urgencia de que te léridionales vuelvan á la 
legalidad, oírecifflQque cuando se;haya res­
petado la ley, r«farase las tropas.
Prolongados/laúos. ,
Jaurés censute 1 iprevtsión de Clemeneeau
Fábrica de Platería
E s p e c i a l i d a d  @ n  c a d e n a ®
d© plata y  oro al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas,
R ejparaeión  de re lo je s  con  ga ra n tía
ANTONIO PABON
O llerias ^3imsssssímmm
quien deb ió  p r m  que la ley  no hubiera si­
d o  tan inflexitcoji/ FerfOul y -sí más b en év o -
de-
ia con Albert. rí , ,, , ,  ̂ ,
Y coricluyíhCMtanqo la libertad de lo
tenidos. T ' , ' a ■
Esta peíi¿P*‘hl|o^  ̂ estrepitosos apíáus’os 
d^Tá extrei?9**’®*'*̂ ® y derecha. 
"'¿lejjj^pQ^acepía la proposición de Béan- 
quier en lá® tee expresa la confianza de ía 
Cámara
• 1 ^ 0 : NstFJteoMa.
En la que lós delegados de los co­
mités vit̂ ŝ celebraron en Argeíiers, adop­
táronse Nguiéntes acuerdos:
Crear Eederáción que íqrmarán los cua­
tro
Q ue Federación declare la huelga conirá 
los imrt¿» y cóntribueiones.
OuÁíLt  Ios municipios, y .
llbértád de los detéñi^óis
él Gobiérrio creíá, en razóií á que las enmiert4i>taí 
das présentádás son muchísimas lendo lo peof»s t, 
qúe se sigüen anunciando otras. No
Los solidarios répiiolicanos se proponenau- 
mentar el número de ehas. , y .
También los liberales se disponen á formar. 
parte activa.en las deliberaciones,
D i s t r i b u c i ó n  y . d e b a t e ^ ^ f e s
Después que Moret jure el lunes él cargo 
dediputádo, distribuirá entre sus amigos ía|jy 
presentación de enmiendas, al proyecto de Re"|ju 
forma electoral. Im.
Don Segis discutirá ampliafneníe muchosjO'|, “ 
tículos. .■ Iffeipi'
S el y Ortega t  “
Párecé que Sol y ortega aprovecherá el prirners  ̂
debate que se plantee para formular el jnioiojijjg 
que le merécé la solidaridad y los élementos|î  ̂
que la integran.
Repasto ■ , j
Én Cartagena se ha ve iheado el reparto 
premios értfc los salvadores del vapor Smo
' Oposieíón
Varios diputados liberales decían ayer en el f c  
Congreso que estaban resueltos á impedir que j 
prevalezca la enmienda de Alvarado. ^
•El'crim en de la 2 J '
callé de Tudescoé
Nos aseguran que con motivo de la declaia- 
ción qué prestara una vecina de la ca lle#  1 u 
deseos,Se dispondrá que en el cuarto de viceni 
ía y sitio donde dicha vecina vió al cr.mina 
■por ¡á espalda, se practique un rccbnocitiíien 
ÍC), en cüérda de presos,
Millan Astray persigue una pista
Parece que se ha telegrafiado a Alcoy para 
averiguar si, el ;día # 1  crimen se hallaba en ,5̂ 
aquella población cieríó sujeto.
Acnerdos |o;
Los disputados solidarios h’an'adoptadós los 
acuerdos que se detallan;
Presentar treinta ó cuarenta enmiendas al 
proyecto de Administración local. (̂¡[,
Procurar por todos, los medios posibles dhe j  
(falte en la Cámara número suficiente de
úa
no
puíados de la minoría, mientras duren las !
siones. . :
Acudir á la Asamblea de Valéncia,., v
A prisa y  'C0'rMé3d-4ó i  •
oorque corría mucha prisa oponerse á 
ií"iníriamento sé desposea una de sus 
entregándosela á los: tri-
¿ l e s l e  justicia.
m  m  t é ú ' r
ftianefá se halla la atmósfera política 
i i S S r d o ,  que sé  da intíubita- 
¿Sdesestim iento de la enmienda presentada
omisión nombrada por la Asamblea de 
ir^rl f̂pnublicana para examinar las cuentas 
f t « T d e  la Repabllca; ha. terminado su
rvií ■comisionados rehusaban practicar el 
liSfeti seguros de la honorabilidad de Sal- 
JeSn, pero éste les exigió que cumplieran su
bíasquistas á España, dando también mueras 
á Soriaho y á Barcelona.
C adafalcíi
Cadáfalch las siguientes de»Se atribuyen á 
claraciones:
La doctrina nacionalista definida por el blo- 
qne, tomo proyecto de una constitución fede- 
rah i âsá éh el ©oílgrcsq como «na seda, y ex­
puesta niinucioSá y detal jámente pfovoeá re­
paros, y excita los nervios, _
No admiten los gobértiarites que se Ies haole 
de nuestras; aspiraciones, regionales,, ni sufren 
que se les razones sobré las bases de Mau- 
resa.
Banda
La corrida de toros que debe verificarse hoy 
virtud, visitaron al íesorerb, señor será amenizada por la banda de Montpellier; 
,/Sarrí quien mostró Ibs Comprobantes dé le s t iir a l
Sis los gastos hechos, resultando escrúpulo- A la una de la mádrugada terminó el festival 
flítieníe íástifícados éstos, así-cqmo las más conmemorativo del 50 aniversario de los coros 
nlnimas cantidades, recibida^ ̂   ̂ * ^  .  t Clavé. ^
Ziilueta dirigirá, hoy un óficip a Azcárate y | Numerosas masas córales, ejecutaron distin- 
comunicándoles el cumplimiento de la  ̂tas composiciones al pie dé la estatua del llús- 
íiieióii que seles conñara. Hre fUndáder dé la Sociédad euterpense.
j ■Vigílansia
I La policía vigilaba esta mañana al anarquista 
! Gista, apresándolo cuando intentó agredir á 
MosguárdSai,
i LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda dé vinos de Cipriano 
Martínez.
Servidlo á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos Á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos M oriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.--18, Casas Quemadas 18.
neî :
tiaiKi
Servicio d@ la noche
DE RONDA
(D.E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 Junio 1907.
T o u o s
Toros de Gutiérrez Moscoso, régülarés. 
Araujito, único esfiáday quédó bien toreau 







El Consejillo de mihistros acordó aplazar ¡ 
*í|l»sta el 28 de Julio las elecciones de diputados ] 
-  ifovinciale? y alargar más la discusión delj 
(róyecto de uíilidácles.
in te rp e la c ió n
B igo ln ción
f La policía disbivíó eiviéñá, por orden gu- 
i bernaiiva, un grupo de manifestantes, quienes 
se proponían visitar los-centros repubiicahos 
para conmemorar el levantamiento de Santa 
Coloma de Farnés.
De la cárcel de Chiva se fugaron tres reeíu» 
sos, arrebatando las llaves at carcelero..
Ya en la calle, el vecindario persiguió, á los 
evadidos, capturando á utió, que resultó ser el 
apodado Ga//o.
Este fué quien mató ál alcalde de Macastre.
De Madrid
29 Junio 1907.
A  S á ix i d ^ b á s t i á i i
Créese qué !á reina madre sáldifá pafá San 
lebastiáfi á primeros,de Julio.
í
J perfección y economía.
t Composturas garantizadas áspeselas
R e l o g e r i a -  Á l e m a i i a
DE
O s e a p  X ^ ie liP
Antiguo oficial de D. Carlos Baltz 
TORRIJOS, 49.
Se componen tóelas clases de relojes con
Gafé Sport
d @ l  d í a
Turrón de Gijona y leche merengada.
¡Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca-
fé c o i v l e e h y f ^ ^ g  tem porada
Avellana V liró n  granizado á real el vaso. Man-
te cT d fy S S iiW
Servicio á domicilio sin alterav»v.? ®  ̂ ®
A  ILa G r a n j a
Lalntopelación de Cochin, diputado con-?,^Se8urameh^^^^^^ 
ervador, sobre la situación de Marruecos y i Próxima semana.
q̂uerdo franco-español, se discutirá el viernes | X ^ a b o r  p a r l a m e n t a r i a
iróximo. _  _  I Insiste Laclerva en que cuando apruebe el
JJG X T ie ñ a  jCongreso 1̂  .Refoyma elecíorál, discutlráse el
Un grupo de cosacos entró ert la Radomys P f^ écío  d? Ádhíinisíración loeal. 
ihiustrfa) y asesinó á un tabernero, su esposa, ! P  Qobiernp espera que se^provoque un de- 
u padre y los dependientes, éaquéátído varias i bate extenso,dado el numero de enmiendas que 




M a n t i e l  R o m á n
8U C t30R |S DE MISUEL RONCE
AiaiUieáa, 0 f  dastelui*^
Queda abierta al público lá acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Pretel. '  ■
Sorbete del día.—Crema de café, mantecado, 
ledte méréngada y fresa.
Dé^dé iás 12 Aveliaña y limón granizado.
ÍL év A d m 'ü  s t a n f f e r .— El mejor remedio
para la diabetes y 
culos.
mrt<
é1ife¡rmedades de los furún-
isasmas.
t  , U e  i í o n ü r é s "
is  policíá de San Petersbufgo há ñótíciado 
4 la de La Haya que se preparan complots 
Ira atentar contra Neiidóí y oíros delegados.
l .« a s  C a r o l i n a s  
Un terrible ciclón ha devástadó vatiás islás. 
pícese que á consecuencia de la catástrofe 
É peirécidó dóscréA’tÓá ihSígéháS. '
M á s  l i e  V i e n a  I P®’’ consecuencia déait fuerte restflado,
. A Sr. Moret ha tenido qué guardar cama.,E1 príncipe heredero de Servia y su profesor '
M m i'ia ie,—Para todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T M a l i ó n . —Para ía gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
de uso Interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Oran surtido de nuevos específicos para toda 
dase dé énferfcedatíes.—Pídanse catálógos.
B a l á i ^ e e  '
. En el ültimo balance practicado por el Ban­
co de Españá el oro y 1)̂  plata aumentaron 
1227,120 y 1,298.386 penétas, respectivamente. !„ádf 61
I Por contra los billetes tuvieron una disminu- ¡ * '
’ cíóñ de pesetas 1.78l.7G0v
I B D f e j ^ m o
B [;yj>atia . — Novedad páfá señoras. La mejor 
tintura para el cabeiló.
Hijos de Diego Martín Martos.— Gra-
A v i s o
éí
El ministró de la GUeríá, generál Lóñd, con-
difigían en una canoa automóvil á lascos-
j áüstriacas para pescar, ............... ......................
Los carabineros, creyéndolos contrabandis- ¿ tinUa en el mismo estado 
ís,dréron él altó y como el principe no con- 1  
ístara hicieron fuego,, . . ! « B B p a ñ s .N iÍ © v a »
_ üfacias á la oscuridád, las balas no hicieron  ̂ Ei periódico España Mueva anuncia la salida 
ílahtq. /  , ‘ en el tren correo, con djfééción á Valencia; de
I El príncipe volvió aL punto de partido sin j.ios solidarios señores Sálvatella, Marial, So-
^  - -----  I riano y otros j en actitud de protesta contra la
[gestión del Gobierno , que ha malogrado la 
¡proyectada excursión de ios catalanes á la ciu- 
[dad del Turia para celebrar un mitin de propa- 
I ganda regionaUsta que sería base de la soli- 
I daridad valenciana,
 ̂ A mi numerosa cUentéia 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa. •
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultrámarinos de Miguel del Pino. 










Toros de Martínez, regulares.^
Conejdo y Machaqaito, sü^QÚorts.^ 
Caballos arrastrados L?.
B e Mt&iécia
Terrones régülarés; mataron cinco caballos. 
Corchaito fué rhuy aplaudido, ,conced|én-
De Váleiicia
L legada  de lo s  s o lid á r io s  
Han llegado á Valencia los primerós grupos ¡
j . B i s  e o a d
I En la reunión de losé^emócratas. Castillo I mostró su disconformidad con la enmienda de 
I Álvaradó, por entender que debe rechazarse la 
I intromisión dei pode^Miciaí en el legislativo, 
i Anunció qne combétifl el arriendo de las 
, , /rentasde! Estado y queÁ=á la áprobación del 
dolé la Oréja del quinto; al que propinó una esto proyecto de alcoholes debe preceder la dei 
cada monumental. ' de los azúcares.
Móreñó iíe fíemurdb escuchó bastantes: 
palmaspor su valentía. " . N a e v a i ? b u m ó n
I Mañana sé reunirán en casa de Canalejas los 
f demócratas que pertenééén á las comisiones de 
I piesupuestos de las .Cántaras, para tiratár dé 
• los proyectos económicos,
En sus propósitos entrá la aprobación de to- 
de solidaros catalanes. ‘ ^  ’ jdosaqüellos queel Oobiefnoesíimaindispén-
Les aguardaban én la Estación bíasquistas y j sable, 
sorianistas, que dié'rón, respectivamente, müe- 1  ÍLoi9  ^ o m á c i ? a t a s
üio una carga resultando cinco contusos.  ̂ Capdepón, Rodiigañez, jimeno, Da-
B a lb s y t i r o s  jvila ,G roizardyolros. ;V 
dirigirse los solidarlos á la Fonda, aguar-1 Exainináronse.
.^hanles los contrarios en la plaza de Casíe-1 qne el Qb^®*^no 
1"̂ ^Ur, donde se acometieron, cruzándose palos y ! y especlalíftéíite los de consumos, azucares y 
tiros. I alcoholes.
Uno de los contendientes recibió leve he-1 Algunos,de los prest itéS áboĝ ^̂  qut 
rida. f el partido demoerátlco, IMS Ideníifltíaao con la
Éri ía plaza dé Cajeros se.repitió la colisión,! monarquía const tuclonal, en^el orden polítip, 
tesnUandO varios lesionados; lio esté también en el e6onótniCo,mcitandoá los
La guardia civil interviho en la lucha, lo-l.^^ministros para que estudien las hecesidades 
grande despejar él campó. H del país y forhiulen un programa avanzado.
PrecaTipioT»e¿ I Rodrigañez explicó la actitud en que se ha 
r r e c  n cion es r mjn^tenido acerca de algunos proyectos en la 
Todaslas hopas de la guarnición pérmahe-jcoihisiÓn dé presupuestos del Senado, 
deroti áciiartéladás. | Señaló las exigencias íjel Gobierno dé que
Se ha publicado un bando prohibiendo las. previa aprobación de las reformas ecoriómicas 
manifestaciones. que constituyen el plan de Osipa, sea ley lá
Los heridos Supresión de eónsumós éh las principales po-
‘“'• '“ '‘‘ “ r ' S b f e  se habló d e a s  relaciones parla- 
Fn la j  í mentarías entre demócratas y liberales,
sulstn-? fuoron cufados dos i ge acordó un voto dé confianza para López
occioita?^  ̂preséntaban lesiones en la región; Domínguez y Canalejas, á fin de que éstos re­







•n niños y adultos, estrofli- 
miente, malas digoBtiónea, 
ticera del estómago, ftoe- 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades dél estómago é 
intestinos^ se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el .
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
BiarcA msTOMAl i x ,,
^rrano, 30, Farmacia
MADRID
]» rtB e l|» a le ii d * l  m ai& d » .
í e  v e s i c i e  é  t r a s p a l a  
u n  t a l l e r  d e  O t ó g r a f í a  
SiÉüado ©n ca lle  O erezuela, 20 .
Nueva Biblioteca Selecta
Administración;'Agustín Parejo, 11.—-Málaga
por Pedro de Eoútx1eilles,'abáté y se­
ñor de Eronterne. Traducción de E. 
Guirado.' i :
Obra ainen^ é* interesantísima, en 
que Se pintan con vivos. colores, ¡ni- 
mitabie desenfado y rigurosa verdad 
histórica, .ja vida cortesana de ios 
principales reinados de Europa, sln- 
gularrríente dé ,1a fastuósa Corte de 
ios Valoio.
Un íotno én 8.° mayor,, de 328 pági­
nas, con artística cubiértá á tres tiri­
tas, UNA PESETA.^De venta en las 
principales librerías.
P re c io s
sin
com p eten cia EL TROLE C alidadgaran tizada
Grai&ada 108 (esquina á la calle de San Agustiu)
A lin aeén  de vinos y  agu ard ien tes
, finos DE TASTO; PARA MESA ’
■ VINOS T IN T O S
ValdepeBas extra desde. . .
» C ep a . Macón . , . . .
> » especial . . . .
fHOS EPS DEL'FORTE DE ESPAlA
Xioja pasto ...................................................
> Estilo, Mcdoc, Burdeos y Borgofia: 
desde . . . . . . .
lotidas de la Doche
P rota gon ista  de un crim en .—Comple­
tamente resta blecido de la lesión que sufriera 
f*n riña liace algún tiempo en la calle de Pérez 
sido trasladado del Hospital á la
Sáréel Salvador *' pp^ro n,iprn
También ha recibido Ci 
García, herido cilla fflendoíiada feyv^. ‘
A l asno m u erto ...—El aídálde ha interesa­
do, del comandante de la guáidia rauflícipaí 
una nota détallsdá de lós establecimientos de 
drogas y materias inflamables situados en la 
población.
/Viajo á p íe — Muy en breve emprenderá, 
uji viaje á París el joven don Eduardo Estrada, 
te se propone hacer el recorrido á pie y síü 
inero.
M otelee.—En los hoteles de estacapita' 
é hospédafofi ayer los siguientes señores: 
Hotel Victcria.--t). Juan F. Jiménez.
: Hotel Colón, —p .  Jesús Rodríguez, don 
Manuel Cabello y D. Juan Soler.
Fonda Las Tres Naciones.—D. Rafael Du- 
rán, D. Bibián Cano y D, Manuel Jiménez.
La Británica.—D. Juan Carmena y señora. 
ViaJeros.^^Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores: _
D. Bibiano Garzón, D. Gastón Louiset y se­
ñora, D. Alberto Guasch, D. Francisco Miral- 
do, D. Pedro Viilalonch, D. Francisco.CaivO 
Rubio, señora de Campos y familia, D. Ramón 
Martínez y señora, D, Vicente García, ,D. Ma­
riano Montes, D. Gonzalo Cerro y señora y 
D. Antonio Garcí^ Villanueva.
¡V a y a  un prim o!—Ayer fué detenido Ma­
nuel Ruiz Ortega, por haber penetrado en el 
domicilio de su prima Purificación López Or­
tega, tratandó de agredirla con un Cuchillo y 
ocasionándola dos rasguños en el brazo iz­
quierdo, que ie.fueron curados en la casa de 
socorro dé la galle del Cerrojo. »
En la  A lám eda .—Anoche concurrió mu­
cha gérite al ñ W oso  paseo de la Alameda, 
donde estuvo tocando lá banda municipal.
C ierre.—Por lá festividad del día estuvie­
ron ayer cerrados los centros oficiales.
También cerraron sus puertas los estableci­
mientos.
E nvenenam iento.—En su domicilio, pa­
sillo de Guimbarda, núm. 7, ha fallecido Ana 
G arcía ‘Medina, que días pasados atentó con­
tra su vida- ingiriéhdo una disolucióh de fós­
foros. *
Ayer le fué practicada ¡a autopsia al cadá­
ver.
A u top s ia .—Hoy le será practicada la au­
topsia al cadáver del infeliz anciano Juan Sán­
chez Zambrana, ahorcado én el Hospital civil.
C iclista  que a trop e lla .—En la calle de 
Alcazabilla atropelló ayer el ciclista Francisco 
•Ramírez Férnáritíez á Antonio Muñoz Martín, 
causándole dos leves heridas en la cabeza.
Después de curado en el establecimiento be­
néfico inmediato, pasó al Hospital civil.
Ramírez Fernández fué detenido en la pre­
vención y libeftado más tarde, por identificar 
su personalidad.
A  M elilla .—Mañana embarcará para Me- 
lilla la comisión; de señores catedráticos de 
este Instítüto que ha de examinar á los alum­
nos que en aquella plaza cursan privadamente 
iá segunda enseñanza. , .  j
Componen la comisión los catedráticos de 
Letras don Eduardo Sánchez Castañer, don 
Manuel Esteban Herlzo y don Bernardo del 
Saz, Secretario de este Instituto.
Déla Sección de Ciencias, don Luis Mén­
dez, don José Cabello y el nuevo catedrático 
de Matemáticas, Sr. Vives. _
Presidirá lá comisión el Vicedirector del Ins­
tituto, don José Cabello, y actuará de Secreta­
rio el Sr. Vives.
E iña.— En la Plaza déla Constitución ri- 
ñeion ayer tarde Joaquín Romero Grtiz y Juan 
Torres Gaeta, intentando el primero agredir al 
otro con lina navaja.
. Ambos fueron detenidos.
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D É  S A N L U C A R
Solera fina . . . . . . .
» s u p e r io r ....................................
» olorosa especial E L  T R O L E .
Manzanilla f i n a ............................. ......
» s u p erio r...............................
» olorosa .............................
» pasada ...............................
A € ÍIIA 1 S » IE ]S ÍT E S
Flor de anís, la botella, pesetas . ,
Doblé ídem » > . .
Triple Ídem » > .  .










RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA . 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
P r e c i o s  s i s i  c o m p e t e n c i a
Seco (de los montes dé Málaga) desde 
» Asqlerado . . . , . .
> Afíejo . . . . . . .
» Trasañejo para enrermos .
M álaga dulce desde . .
Lágrim a . . . . . . .
» Trasañejo para enfermos .
Pedro Ximen desdé . . .
> Trasañejo paira enfermos ,
M oscatel. . ; ,, . '
» Trasañejo para enfermos
G lI^ Á íq  D E P Ó S I T O
Elaboración puramente de flores, frutas y ralees. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella,‘ 'frambuesa, 
pifia, plátano, etc,, etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2.
N O T A .—Desde 7 i p  arroba en adelante, en toda qlase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nu bien mon- 
notado servició á domicilio, sin aumento alguno en los precios,' ■
D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
DEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Martoa







¡ I G L A S E S  T O D A ^
P a r a la s  au toridades.—Anoche reeibí- 
mps la visita de una comisióii de vecinos de 
las casas colinda'ntés á la incendiada dias pa­
sados en calle de las Carraeiiías, donde los se­
ñores García Guerrero tenían su almacén de 
drogas.
Dichos señores nos manifestaron que aún 
continua el fuego, sin que !as autoridades to­
men cartas en el asunto, como es de su obligá- 
ción, ordenando el deséscombro del solar, y 
nos hicieron preseníe el disgusto que entre 
ellos reina por hecho tán escandaloso, pues 
aparte el temor de que el incendio adquiera en 
un momentro grandes proporciones y se pro­
pague á los edificios próximos, como el pri­
mer día, el humo y el mal olor les impidéh 
abrir puertas y ventanas corriendo el riesgo 
de morir asfixiados.
Como hallamos justificadísimas las quejas 
de nuestros visitantes, excitamos ei celo dé 
íás áutoridades correspondientes para qüesih 
pérdida de tiempo pongan término á este esta­
do de cosas.
Un lierid o .—En el sitio conocido por La 
Culebra, término de Vélez Málaga, riñeron 
Antonio Rodríguez y Rafael Atencia, resultan­
do el primero con una herida en la cabeza.
El agresor fué detenido.
M an ifestación .—En Canillas de Albaídas 
sé verificó ayer una manifestación de hombres 
y mujeres qué,pacíficamente, se personaron en 
el Ayuntamiento pidiendo que el gobernador 
gire uná visita al mismoi.
T i r o  d e  g a l l o
En el Arroyo de íá Virreina, tirada ¡de 6 ga­
llos y un pavo.
Se rifará un gallo. , ^
D iabla en Quintana para los tiradores.
T om a  de d iclios .—Para anoche estaba 
anunciada la toma de-dichos, en Sevilla, de la 
bella Srta. Carinen Rincón Rodríguez con el 
joven industrial de Málaga, don Francisco 
González Salinas, apreciable amigo nuestro.
La boda se verificará el 16 de Julio próximo, 
siendo apadrinado por D.'  ̂Joaquina Salinas, 
madre del novio, y don Antonio Rincón, padre 
de la novia. , .
Los desposados fijarán su residencia en 
Córdoba. ,
L o ro  escapado.—De la Aduana, habita­
ciones particulares del gobernador interino, 
D. Serafín Cano, de quien es propiedad, se es- 
cápó ayer tarde un loro.
La persona que lo presente á su dueño, será 
grátificada.
Casa ru in osa .—Por segunda vez ha sido 
denunciada á la álcáldía la casa núm. 9 de la 
calle de la Peña, que administra D. Adolfo 
Barrabino, por hallarse en estado ruinoso.
E s p e e t á ^ q l o s  p ú b l i c o s  ’
T é a .t i * o  V i t a l  A asa
Anoche debutó la compañía que dirigéivlos 
Sres. Ortas y Guarddon.
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 « » » »
» 3 «  » » »
» 2,50 » » »
*  2,40 *  » >
S U P E H I O R E S i r
Los llenos se contaron por secciones, ¡i 
A última hora se estrenó el entremés lírico 
¡A los pies de usted!
La falta de espacio nos impide hoy serlmás^  ̂
extensos en esta revista. »
T e a t r o  L a v a
Por causas agenas á la voluntad de la em­
presa no pudo anoche abrir sus puertas al pú­
blico este teatro.
 ̂ É S i i r i m
JBl m e j o r  r e m e d i o  p a r a  
: e n f e r m e d a d e s  d é l a
De venta én lás principales farmacias, 
tes, Hijos de Diego Martín Marios 
Málaga.
El Llavero
F e F n a o d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-M ALAGA; 
Establecimiento de Ferretería, Batería d e 'C o ­
cina y Herramientas de todas clases. ;
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 ^ 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 —7—9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
d® p in o  d©l
. ' PARA CONSTR.UCr.í(ír'il \ TALLER Í
« f o m i i D o  ES i B i  m m m . . ^
FÁBRICA D E 'A s e R Í ^ R  -  
V EN TA S A L PO R  M A YO R Y m |>IO. 
S o lb rin o s d© J .  M e ri’ex'a F á j á f  
C A ST E L A R , 5 . — M ÁLAGA.
 ̂■
Gronzález Byass 
Y  B Ü S  V I N O S
FINO GADITANO 
TÍO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos esíabledn^en^ 
tos.
V a c u n a  d i r e c t a  d e  t e r n e 'i^ a
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 í
DESCUBIÍTO DJBL 50 POB 10< 
á los suscripíofes de El Popular
ios próyectos económicós.éh unión dé' los di 
pütados y senajiores qúé figuran en la comi- 
sióndepresupuestosi^-
A F i í ^ e i á  .
Mañana máreháráh á Fránci a don Carlos y
quien hablo, dijo Inés; pero no puedo 
que me es muy grata la impresión que
occipital.
B anderas
Los casinos Radical y Valencia nova lucían 
en los balconeá banderas régiorialistas.
Por las calles discurría un gentío enofhie.
L a  A qaíñblea
A pesar de que él pfésidénte había aplazado 1 h i j o s  del príncipe Ranjéro 
iaAsarnblea, una comisión de asambleístas so-1 £ < m lb a jlíid u
Anoche marchó la emWada de Persia, una
Destacamentos de la guardia civil v p o l ic ía * c u m p lim é n ta lo  el objeto de su venida, 
rodeaban la Universidad. | Á  M u n i d a
eÍacto!bajoíapreS‘̂ ^̂ ^̂  Si se concede licencia- ql infante don Fer-
: Al d é c l i r a r n S l í S i i ^ f v i v a s  y su^sposA irán á Munich.
3 tspaña, á Cataluña libre, á Vaiériciá y á la A d q u i s i c i ó n
sam éa regionalista. i b^eve se firmará la .escritura del traslado
P P ro tes ta  I propiedad de! palacio de Gástrei Serna, ad-
r i í l f p f ó t e s t a  de que se grite ¡Viva quirido por los infántes. 
widiuna libre! V dirp-Armf ohA«•o,r.r̂ o lo i Estos introducirán algunas reformas en el
edificio. í ;
T ELBúEM sM Ü Ltm A HORA
29 Junio 1907.
A d m i ñ i é t r á e i ó n  l o c a l
Mañana lunes qüédai^ firmado el ciclamen 
que emite la Comisión del Congreso ai pro­
yecto de administfácidnmácal.
El presidente de la* indicada comisión, señor 
Sánchez Guerra, consultará próviameníe con 
el Sr, Maura las mddíficaciones qué se Jíitíí*-
y dice: Aquí'abogamos por la 
Grandes aplausos.
M em oria
rioŝ  miVc los trabajos prepaiato-
libertades y  medios 
hres Valencia, citando los iibm-
cuantos se esforzaron por maníeneilos.
¡Detencio.aes
Icarios individuos y prac- 
«R^lutud e cacheos, incaiiíándotáe de un 
é infinitos pitos.
A n teceden tes  
Je ánimos que ha determinado 





¡duceri en ei proyeetj
I I.:ía isffitefV]
i^En ia sesión |e d  
I en ei Congreso él
íCióa dei señor
■ i  ̂ ' I 
M s s » l a l  • j
"ahaíhihé^'^se reaqüdsrái 
á|e. .§¡íilíre iá inierpela-
170 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Miró con una, cándida exírañeza, pero sin encogimien­
to y sin temor á la marquesa, que se acercaba á ella.
— Gracias, hija mia, la dijo sonriéndola y cogiéndola las 
manos.
— Ignoro con 
dejar'de confesar 
siento.
— Gracias otra vez, hija mia, dijo doña ¡Teresa: yo soy 
la marquesa de la Fávara, grande de España y dama de 
honor de su alteza la serenísima señora princesa de Astu­
rias.
Esta anunciación de su rango hecha por la marquesa hubie­
ra sido una impertinencia si no hubiera envuelto una malévo­
la intención.
La marquesa quería establecer toda la distancia social que 
la separaba de aquella pobre niña.
Inés, sin embargo no se aturdió, no se impresionó por el 
temor de verse mano á mano con una gran señora: no la 
temia; por el contrario, la marquesa se le había hecho sim­
pática.
— Es para mi una felicidad, contestó con una gran distin­
ción natural, porque todo era natural en Inés, en el acento y en 
la sonrisa, el haber conocido á una señora tal como vuecen­
cia.
La marquesa se ¡desconcertó, sintió que Inés era superior 
á ella, con esa superioridad invencible ^ue Dios dá á ciertas 
criaturas, por pobres, por desdicliadasíitié sean: comprendió 
con una tabla infinita que no salió á sus ojos, ni á su sem­
blante, por que ínás había triunfado de ella én el corazón -de 
Guilién, y aunientándose el furor de. su celos, que cada dia la 
amaría hasta convertirse eu su esclavo.La marquesa sentenció á íiiés.
¿A qué? No lo sabia auiL no habla tenido tiempo pensarlp:
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 17Í'\
tirio que pudiera causarla: y para llegar á su objeto, se propu­
so hacerse amar de ella. .
-Extrañareis, sin duda, la dijo, el verme en una hostería y 
á tal hora.
— Sea cuaiquiera Iá cáüsá que haya íráido á vuecencia, dijo 
Inés, nte felicito de ello.
— Me interesa mucho un joven que está herido en esta hos- 
tétíá; cómo qué es pariente mió rtiuy cércanó.
E sta  era una exploración de la marquesa: necesitaba saber 
pfára obrar en consecuencia, sí Guilién había hecho á ía joven 
lina revelación completa^
Pero Inés nada encontró de extraño en las palabras de la 
-xinarquesa, porque nada la habla revelado Guilién, y contestó 
tranquilamente con un candor infinito, y con una profunda
- tristeza: ^
—Ya sabia yo que ese caballero era muy noble y muy prin­
cipal. ,
La marquesa comprendió, que sin decirlo, Inés habla dicho: 
ya sabia yo que era imposible para mí.
La trisíe<za que causaba en Inés, esta creencia; demos­
traba que se había enamorado profundamente del estu­
diante.
La cólera y los celos de la marquesa se aumentaron, y sus 
perversas intenciones contra Inés.
, S in  embargo, continuó sonriéndola afectuosamente.
— Sí, dijo; Madrid está lleno de malhechores-que acechan 
una ocasión para robar á un imprudente: mi primo don Guilién 
es por desgracia un poco libertino, trasnocha, se entretiene 
con malas compañías; cualquier mujer, por | poco bella que 
ECá, le empóñ j  /le í%cimót*i^ccmete pc.f elia 
perderá i^coiréjible; ha vuc
i han lierido  ̂esto,era de esperar: el 
solo . ĉuch  ̂á sus vicios
té te
.í li  ifnpriidendas: se 
t'lh tardé, le Kan
robado,
^qui|Jiene .,iaCa conducta, el ju es-
k l
t>OS| feW CIONES m ía  F d F g l ^ A B Homtngo 80 á e  ^ u n lo  de 10 0 7
T
Wfw
JLLETlN DE E L  P O P U L A R  3 6
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B I N S R O
i ,  tela por Eugenio Moret.
J ’l ,.
Además llevo conmigo un compa­
pel, y  el que recibe en la cabeza un 
"ón bien dado con este bastón... 
Itrot. tomó el bastón de Tailbouis, 
mvenció de su peso, 
láspita! exclamó.
lonque me marcho; pero te digo 
;,esciisado que te molestes, 
ada más que hasta el extremo del 
fir.
ties entonces ven corriendo. 
l 'P 'W i. calieron, pasando Tailbouis 
Gautrot, que le había salu- 
s'he aproximó á su marido y  le
bien! ¿Lo vas á hacer? 
lo que no! contestó el marido; mi- 
^h'dió, levantando un lado de la blu- 
l^pjando ver el cabo de una navaja 
¿•^^.^Sifeuzada, cuya hoja desaparecía de-
Ope su chaleco.
Tailbouis estaba ya fuera: Gautrot se 
reunió con él, y la puerta, tirada por es­
te último, se cerró con fuerza.
El ruido de la puerta despertó á Mar­
cela, que dando un saltóse precipitó há- 
cia fuera.
— Padre mío! Padre mío! gritó.
La Gautrot salió de nuevo al encuen­
tro de su hija.
— Padre mío! gritó otra vez la jó  ven.
—No saldrás, dijo tranquilamente la 
madre.
Marcela se quedó coino petrificada, y 
cruzando las manos sobre el pecho miró 
á su madre fijamente.
Cualquiera que la hubiese visto así hu­
biera jurado que estaba loca.
; Su magnífica caballera caia desordena^ 
da sobre, sus hombros desnudos: su, pa­
palina rasgada y su vestido suelto y 
arrugado la hacían parecer á esas impu­
dentes cortesanas que en la Roma paga­
na ostentaban en un carro su esplenden­
te belleza. Pero, transformándose la be­
lleza, la cabeza de la jóven se inclinó ha­
cia atrás, y  su rostro espresó ,un dolor 
tan intenso que cualquiera otra mujer 
que no hubiese sido su madre se hubiera 
prosternado á los piés de la infortunada, 
pidiéndole perdón.
Pero lejos'de eso permanecía inflexible 
en el umbral de la puerta para impedir á 
su hija que saliera.,
— Madre mía, dijo esta, hasta este día
me ha visto usted sumisa; pero desde hoy 
la desconozco.
— Calla! contestó la mujer de Cautrot, 
prestando oido á un ruido qne le parecía 
oir fuera.
El ruido se hizo mas distinto en efecto; 
pero pronto dejó de percibirse.
— No es él todavía, dijo con impertur­
bable calma.
Marcela vagaba por el cuarto como 
una demente, tropezando con todo, y 
arañándose el pecho con las uñas.
— Usted es la culpable!... dijo, irguién. 
dose de repente ante su madre: no es él: 
usted es la crim inal.... La aborrezco.... 
la desprecio.... Cuán perversa es usted!
— Cuidado! gritó la iracunda lavande­
ra: mira que,,escoges mal momento para 
rebelarte contra la que te ha dado el ser.
— No la temo á usted.
La Gautrot habia apagado la lámpara, 
y  el semblante de las dos mujeres solo 
estaba alumbrado por el vacilante res­
plandor del hogar.
El de la  madre era horrible en su cal- 
y  el de la hija reflejaba todos losma,
pensamientos que la atormentaban.
— ¿Conque no me temeá? decía la pri­
mera: así me hablas, hija ingrata; tú, 
por quien aventuramos nuestra cabeza 
tóta noche!
— Oh! Si no fuera usted mi madre! es- 
clamó Marcela.
— Cuánto tarda! murmuró la mujer
del criminal, entreabriendo la puerta.
— Déjeme usted! Déjeme! gritó Mar­
cela, adelantándose hácia su madre y  re­
chazándola: déjeme usted! Quizá sea aun 
tiempo de salvar á mi padre.
— Si das un paso mas te mato á ti 
también.
— Usted! Ah!
Una risa convulsiva vagaba por los 
labios de la desgraciada niña.
— Una madre ipatar á su hija! A h !,... 
¿Porqué? Paso! Paso! Qüiero ver si usted 
me mata!
Marcela quiso abrir la puerta; pero su 
madre se precipitó hácia ella para impe­
dírselo. De repente esa misma puerta se 
abrió, y se presentó Gautrot en el um­
bral, pálido, desfigurado y  con los cabe­
llos erizados.
Al ver á su padre Marcela retrocedió 
írasta el fondo del cuarto llena de terror.
— Y  bien? preguntó fríamente la Gau- 
trot. -
— Está muerto! respondió el asesino 
con voz sorda.
CAPITULO YI
La hija del asesino
— Está muerto! repitió: lo he matado: 
ahí tienes la navaja.
Gautrot arrojó una navaja ensangren­
tada á los piés de su mujer, y  entra.ndo 
en el cuarto fué á sentarse en un tabu­
rete,
— Cómo tiemblas! le dijo su mujer.
— Sí: tengo fiebre.
— Fiebre!.... Ah,poltrón!... Tú te pa­
reces tanbieu á tu hija: no es el valor lo 
que os distingue.... Mira: vuelve otra 
vez á desmayarse.
Marcela, blanca como una estátua de 
mármol, se había apoyado en la pared; 
pero, no pudiendo tenerse en pié, vaciló,- 
y  cayó al suelo.
- Que se componga como pueda.,. Di, 
Gautrot....
Este, que permanecía como alelado 
con los codos apoyados en las rodillas y  
la cabeza en las manos, no respondió.
— G autrot!... volvió á decir la harpía.
— Qué?
— ¿Acaso tienes ya miedo de lo  qué 
hechoV
— Y o .,,, miedo!... dijo el asesino.^ 
guiendo la cabeza con arrogan cii 
ahuecando la voz para aturdirse. ;
— Pues si estás tiritando como 4 
mes de Enero, y  tienes cara de di:
— Quiá! Te engañas, mujer!
Gautrot se levantó y  quiso cam 
pero no bien hubo dado dos pasos m  
tuvo que volver á sentarse en el ta?
— Vaya, vaya .... Estás enfermo 
vales para nada.... Dame el papel cok 
bido, la cartera, el re lo j.... todo lo 
hayas encontrado... y  acuéstate!
Gautrot miró á su mujer con ojos 
radps.
— El papel! eselamó. t
— Estará indudablemente en la caif
—'Pero yonó tengo la cartera, ni nj
— Que no tienes nada! eselamó la 
vada... Pues qué! ¿Has sido sorpre 
do?... Quizá te ha visto alguien... 
ha seguido.
Y  corriendo hácia la puerta sé con 
ció de que estaba bien cerrada.
— Pero responde, Gautrot: ¿no 
que estoy en brasas?
— No hay ningún peligro para mí 
die me ha visto, ni me ha seguido...’ 
demos dormijc tranquilos.
— Es que como, suele haber pasea 
por los mu(Blles....
— No importa: la noche es lóbreg
!  3  ^  X ». X », O  3 ,  X D  X X X S -C E il . ^  3  1
tái segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
ira aplicación. 3^
i; ¡ ¡ U N A  P E S E T A  I! n . U N  A  P E ^ S E T A , ! !  
ftpdas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias...
e f l L L i i ü B g a B i f i n i F f l i
i l G A L X O S !  ¡ D i n i : ® Z A S ! r
lamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuché con frasco pincel é instrucciC
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S ^ E T A I !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. A censóla, farmacia, Madrid, Dépositarios 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y € .*  de Barcelona, PEREZ M 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
i l  m i  0 - t j i e i 5r i 3i.«30 l
áe Hígado ¿e • Baiiáfl, fiflii üpofosfitos de Cal ' j  do Sosa j  GiajacoL P foá d a  ei la l i p o i d o  de
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfll).~Oompañia, 22.—Málaga
El que suscribe, Doctor en Medicicina y  Cirujia, Médico de numen 
Hospital dél Niño Jesús.
C er tific o : Que he usado en varios enfermos de raquitismo, esc 
lismo y tuberculosis pulmonar y ósea la E m u ls ión  M arfil a l  Gui 
pol, habiendo quedado altamente satisfecho dé los buenos resulti 
y encontrándola muy superior, como preparación farmacéutica y ( 
agente terapéutico, á la E m u ls ión  S co tt  y demás preparados símil
J o sé  de A Tgum osa.
Madrid 2 4  de Abril de 1893,
Toledo 27.de Marzo de 183 





lega al público visite nuestras Sucursales para examinarlos 
los de todos los estilos: Encajes, Realce, Maticés, Punto vai- 
tc ., ejeeutándose con la Máquina
Bom estica bobina central
na que se eupleá umversalmente para las familias en las la- 
le ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
l i n a s  “ s i N i i k K , ,  p a r a '  c o s e r
Todos ios modelos i  PaseUs‘ 2‘60semaies.--Pldase el dtdtogoflmtrado qne so da gratisláhpioas para toda industria en que se emplea la costura.
La Compañía Fabril feiinger
Concesionarios en España APCOCK y C.a.
Sucas.'sales en la provincia do Málaga 
M álaga ,! Angel, l.~Ante4nera; 8, Lncená, 8  
l^ipnda, 9, Oarrei’a JRispinal, 9 .
Télez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
se reci
esquelas dé defunción ha 




/-i ; para seis personas
't'- Las esencias de Huevol son las- 
‘̂^ ¿ s i g u i e i i t e s :
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Ctiocolate, Almendra, Naran- ^  
i|a, Frambuesa, j  PistacMo.
é f  H e l s a d o s - C o n  e l F l a n - H u e v o l
h a cerse  un h e la d o  d e lic io so  de todas 
 ̂ esen cias; p a ra  e llo  n o  h a y  m ás
tra n sv a sa r  la  crem a  fr ia  á la  m áqu in a
CAFÉ NERVINO MEBÍOINAL
del Doctor M O B AtES
N ada más inofensivo ni más activo para los dolores d e  cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  dem ás nerviosos. .Los males del estómago, del hígado y 
los de la  infancia'en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y  s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
L a  correspondencia, Carretas, 39, M adrid. En M álaga, faim aoiade A . Prolongo ,|
Vino de Bayard
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todps los débiles, el 
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
D. iittoaio M u  Biam
Seguros contra incendios
C om pañía  In g lesa
h e la d ora
65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañ ía  R u e v o l ,  
■ © a n  S e b a s t i á n
watiaasipcttaBríSiósa»:
The Liverpool & L on dén & G lobe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todás 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad' 
cesa con la pérdida del capital jBocial y unida esta circunstaú- 
eia á los inmensos recursos de'que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos..
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—t e ­
jón y Rodríguez^ 39 pral.
................... ........ — -----^ - T - ....— --------------  -- ---------
B o e r
de los piesifqHLiíí para extraer los callos y durezas 
,:|í:trcr ni niüie..ia. 'f-. ..cío unr.vpéííéía frasco. 
f , / ’ Mepósiío central. Droguería de Juan de Leiva Aníunez, calle 
,ués de la Paniega número 43 (antes Compañiaj.fvyi.A^-'^G^'
pssptas anuales sealquiía
:ómoda casa de campo, lie inmejorables condiciones higiénicas, . 
dos kilomet^pé de esíf,ciudad, camino de ruedas, con ocho habita
clones en planta alta,-cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y medía fanega de tierra-huerto con riego.
 ̂ Darán razón en esta Administración
Ciruj ano B ontista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticlón y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
. Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T a lle r  de p in tu ra
DE
I liri
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9 .-  MÁLAGA 
Casa fu n dada  en 1 8 6 7
Interesante
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
Besea
ocupación un matrimonio sin hi- 
jos^f con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
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MIL. P E S E T A S
al«riie presente GAPSÜLAS DE SANDALO, ó dejGONOSAN, 
SANTALQL, etc., mejóres (lue las del 
güe curen más pronto y raaicalmeu 
URINARIAS. Frémiádo con meá
i'lZA, de Barcelona, y 
'as ENFERMEDA- 
'ro en ,1a Eiposi-
cidn de DarGelona, TK!8; Gran CgpfcurHo de París, Í8í)5, y Gran 
Premio en la de Suez Í896. Exito 'Creciente desde 1878. Unioas
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Mallorca Varias corporaciones científicas y renombrados
Erácticos diariamente las prescriben, reconocietido Tmntajas.sp- re sus similares;—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PIZÁ,
Plaza del Pino, 6, Barcel.ona, y principales de España v AmérJ 
ca. Se remiten por cptPSb anticipando su valor. i
I Pedid Sándalo Pizá-rJÓesconfiad de íaa imitacioaea.
B e p o s i t a r io  6 n  M á l a g a  B .  G ó m é iz
Vda. de Jorge A. Hodgson
 ̂ Casa establecida en
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Pétfttmería, 
Conservas, jamones. Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
Icies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc de hs más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gfran fábrica de So&a Water y  Liiuoiiáda
Esta qasa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero dé Febrero vende por raciónenlos acreditados jámo- 
nes de York, cocidas al precio de 1 peleta 'loi ración.ít
A." ITohs
SARSTEDt (ALEMANIA)
Gran Fábrica de Cocinas’ 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á¡
Don Julins Thies.—M álaga
____________FBRRANBIZ, 19
Se alqi;̂ ila
piso com odo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi-̂  
lato de Morales y;^na planta ba­
ja Calle Ventura Rbdrfguez, con­
tigua al Cuartel de ilá Guardia 
Civil, con portal, ali^acén y co ­
chera. Informes CÓnfiteria de 
«La Cubana», Puert^'del Mar 3.
Se sirven fresas; todos los 
días á domicilio.
JSn Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos
Almoneda
Por auséhtarse sus duei 
venden los muebles de una 
Entre ellos hay un prc 
aparador con vidrieras y t: 
de mármol.
Una cama de matripoii 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con^ 
de mármol. j  '
Cuadros de sala, ^ o c i  
de comedor y otros fiiue  ̂
do en perfecto estaao; c 
ción. En esta Admlnistrací 
formarán.
íbe vende
En; precio módico se 
un^ bonita casá situada eti| 
Churruca, antes Paniaga, 
ro 25, (Barrio de la Trinidai 
Darán razón, Alamos 24
Se alguila
un piso'.bajo en calle de la l 
ría, humero 40.
Darán razón en la tienda 




y jardiries, con agua abundante. 
In'i formarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
Francisco de Viana Cán 
Calle de los Mártires I 
Se encuadernan las i 
las, «El 93» y «El Cocint 
S. M.» al precio de 25 c 
mos volumen con tela el 
y papel.
25 Céutiinos de peseta más baratque los de madera de roble, se venden .de madera d calyptus, barriles para uvas y pasas'; y doble fundas barriles de vino, con arcos de hierro,¡dé madera. 
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Má
n jL t EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Éstas palabras de la marquesa helaron el corazón de Inés, 
le apretarGn, le despedazaron, ie amargaron.
— ¡Oh Dios mió! dijo; ¡y parece el joven mejor del 
mundo. ■ ■
• — ¡Las apariencias! ¡siempre las traidoras apariencias enga­
ñándonos, haciéndonos amar ilusiones que cuando se desva­
necen nos hacen desventurados! jah! jmi buen primo! siento 
mucho lo que le ha acontecido; pero aforíunadamente la he,ri- 
'L. no üj grave y puede servirle de correctivo: yo no sabia na- 
ÓQ ' m el alcázar con la princesa: cuando hace poco vol-̂ - 
. c^sa.’ípregitnté'ícomo de costumbre por Don Guillén, paria^ 
:-le si habia trasnochado- Su'padre, que es un buen 
"i Vlé.rq, le “ha'confiado á nuestr i vigilanciq; mi marido y yo 
,r . i -V v'erosdon él, cumplimos con un sagrado deber. Me 
Ij i no estaba, además, que hacia una hora habia s o - /  
3F la calle un tiro: temí que esto tuviese alguna relación 
- . -r’-r''m n.J-e Lecho salir á los criados ppra quv; se infor-
*T!u.,er]j fie saoido é. latiré, y 'te "eRido. á la hostería al mismo 
ei, no que el alcalde de Casa y Corte, q.ie amelando de ronda 
’ l ta  encontrado herido y tomado declaración. Después 
dun Uiiiljén me ha dicho que se le habia aparecido un án-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 159
CAPÍTULO XV
Be eómo salvó & Inés la mai?quesa de la 
Fávapa.
.--¡A h  exclamó Iné^, poniéndi^se vivamen e encen­
dida.,-^ ' , V -
' '-ÁfSííVi'e la hablado de vos con tal entasiasmo, con ta! ca-
y sus
;n lo que 
masiadd
taballe-
que y o ' o  he temido todo*por vos, todo; porque 
r, n e  ha dicho, mi primo, he conocido que se 4 
■jí d n jsiado buena. • i ,
'4 demasiado que debo olvidar e 
s'íó Inés. ^
'idarj joJviiar! d ijola  M*quesa’>sentánd(; eso se 
dipe fácilmeníe; p^ro cuando h m :f sido impr^sibcada^- de 
una mmera violenta, cuanto m¿‘s queremos olVid,3 r más recor­
damos; cuanto más pretendemos uar oidos á la ¿¿ti, más se 
de nosotros la locura; l?gga-un cUá er ue l ■'>s,der r ■
Al ver acercarse lina dama tan hermosa, de aspecto tan no­
ble y tan ricamente vestida como lafmarquesa, Inés se piiSo de 
pié. •
La marquesa se habia dominado completamente, habia 
compueshj su semblante, habia ocultado su cólera 
celos, SOIceia, estaba hermosísima pero muy pálida.
Cuand'"* la luarquesa daba ásu  semblante una expresión 
d? pa:, a Ja dulce, candorosa, angelical; fascinaba, sedu- 
cia ;
Q u ed ib ., sin embarg >, al rededor de la órbita de sus ojos 
ürm,'evé auieola quol; ;ira un f¡lo.sofo ó un hombre rico de 
c 'p  rieiu a represen,k:oa. tna intención profunda, una gran 
f' \za de|rq,iuníad y una astucia infinita, 
p  marríuesa no podia borrar este signo distintivo de su ca- 





Circular d e l Gomerho civil sobre carruaies dú -  
blicos. ‘ r ^
—Sentencia dictada por la Sala de lo Contencio­
so administrativo sobre revocación de una real 
orden.
-^Anuncio de la Agencia ejecutiva sobre subasta 
de inmuebles.
—Continuación del. proyecto de Ley sobre ré­
gimen de administración local.
—Idem de ídem electoral.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Victoria de la Cruz Sódi 
Defunciones: José Bermejo Jiménez.
Juzgado %  la Merced n  
Na,ciniientos; Francisco:Guerrerfl^ Morales, Ra­
fael Martin Cortés yAhtoúio Cervina Valderrama 
Defunciones: Josefa Pérez Montaner y Aurora 
Gómez García. s
Matrimonios: D. EnriqueIsolis Postigo con la 
Srt^. Eladia Picasso López.; ^
Juzgado de Santo Domingo 
Ñaclmientos: Antonio Béjar Morales, Ana More­
no Pérez y Maria Pérez Herencia,
Defunciones; Ana García Medina, Enrique Liase 
Lomeña, Francisco Segura Segao, Antonio Aranda 
Gómez, Gracia Aranda Fernández, Manuel Rnbió 
Fernández, Rufina García Calvo, Maria Justos 
Martin, Antonio dll Pino Téllez y Silvestre Gar­
cía Macias.
Matrimonios: Miguel Barroso Fernánde8> con 
Maria Padilla López, Juán Caro Jiménez con Ana 
Toscano Martin y Mániiel Crespo García san Rosa­
rio dei Vizzo Zafra.
Notas
Bagues éñírados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Santa Ana», da Almería.
Idem «Nuevo Valeíidiá», de Valencia.
Buqaesjdespachados 
Vapor «Santa Ana*y|p.ara Spvilla.
Otos©*?va«(?teió  ̂d©l clima
B ari^eíro: Altura ftiedlá; 765,6í , 
-Temperatura míniiijia, IW ,
Idem máxima, 2 5 ^  /
Dirección del vieirtq, S.jb.!
Estado dél cielo, despejado. ■
Idem déla  mar, tranquila; ’]
en el día 27, su peso en canal v derecho de ad 
por todos conceptos:
19 vacuno y 5 terneras, peso 2.778,000 kil| 
niM;; pesetas 277,80.
51 lanar y cabrío, peso 429,250 kilogramos' 
setas; 17,17.
20 cerdos, peso 1.807,900 kilogramos; peí180,70. /  > s .» v'it
Jamones y embutidos, 35,000 kilogramos; 
setas3,50.
24 pieles, 6,00 pésetas.
Total de peso: 5.049,250 kilogramos.
Total de adeudo; 485,17 pesetas. _____
^ \ C e m e n t e H o s
Recaudación obtenida en eJ dia de la fecha.- 
Ips conceptos siguientes;






—¿Qué opina usted de estos valores? 
—Creo que no tienen nada de católicos. 
—Pues por eso trato de convertirlos.
Una madre que sueleregalar á los pobres la 
pa vieja de su hijo, niño de.seis años, sorprenj 
chico entretenido en bajar la escalera montadi 
la barandilla.
—¿Qué haces, criatura?




Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
contraréís magníficos merenderos con vistaŝ  
mar. .
Servicio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TLATRO,jVITAL AZA.—Compaflía cómico-lHii 
dirigida por Casimiro Ortas.
Tarde (á las 4 li2 .—«La fiesta de San Ante 
«La mala sombra?' ^
Á las 8 li2.— «Venus Salón».
A las 9 1|2.—«Ei túnel».
A lar. 10 I j? .— «Venus Salón».
A  las 11 li2.-r,«A los.pies de usted» y El xa
Entrada de grada para cada sección, 25 céníi'^ií^ 
TEATRO LARA.—Autómatas Narbón veinsi 
tógrafo.
A las 8 l i2 ,9 li2 y  \0í\2, «En busca de u n ^  
cesa» y seis películas.
Entrada de grada para cada secció ii, 15 céntin
' i r ;
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